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· I .• , . INTRODU.CT:ION . · 
) 
. ' .. ·:~' 
' i 
· '~:Reliability is. the. probabil~ty, of a device. performing·. its 
• 
' . 
' I 
. ' 
' . ' 
.. ' . ~ 
' 
.. · ... 
,_ :K 
purpose adequately for the·.period of time intended· under the·"operati.~g . 
+ 
conditions ·encountered."5 From this generally.accepted definition 
.... 
.,_ .. of re.liability, it is. readily apparent that.reliability ·!become.s ever' 
\ 
. ,'.·· . 
. l 
.. more impo)Ztant as systems . become. more esse·nti·al to our way. o,-f' life~ 
' 
• 
' .. .. . 
. This· ._is especially true_ of electronic· sys·t·ems. where the· consequ~nces 
? 
1· 1 ·-
) 
. '· of unr.eliability can "be ·cos~ly, inconvenient, wasteful·, .d~gerous., .·\. 
-
~-
' ~: 
; I 
.. 
' 
· · fiI).d/ or ev~ri ·a· detriment. t·o n·ational s_ecuri ty •. · 
i 
' \, 
-; 
. ' 
. '\. 
. -~ . ..., 
. . ~ 
.. 
I . 
\ .. 
I . 
i ' 
1 .. 
- \ . 
l · .. 
·• • ._ I 
. . . 
. 
·! • • _,. . 
· .• ·= .. 
I •· Electronic. systems are often des:igned SO that S'U,CC:eS<Sfu:l systelD. '. l-
' ., 
~ .-· : . 
I 
' 
I 
i 
I 
j. 
' ,, 
J:. 
• I 
. . . 
. . 
. I . ·. . . . 
. operati;n requ:ilres s~ccessf'ul op~ration ·of'· all of the syste:ip.Is · · '"f= 
. ·1 .. 
. , ' 
·c·omponent· -parts • There are des-.~gn · techn:i.ques that .make us·e of' 
.. , (, ·. . . 
~ parallel and redundant componen~-s to- inc"reaij~' a ,·sys.te:nJ.' s . reliability; . 
) 
.however·, throughoutfthis _study.it is assumed that -successful sy.ste_m 
' 
' I 
' . 
operation ,is always deP;endent upon-successf1µ operation of all:com-+·· 
. ,,-,. I . 
I . 
i. 
"' . ·. ''-. 
· ponents. .:·Furthermore, it is assumed that component failures are 
;.; ... ...,. . 
~ .. · ·. . 
- . ' 
-. ·~ 
;. 
.,~ i : 
. - t 
\ 
. 
-indepe:r;ide_nt of one another·. 
\ f 
,.,,.., ~ 
. : 
Under these· conditions,· _the re·liability · 
• I ·--- ' . 
• . I 
, ~ I 
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Since failures. often·. cause grave. cons~quences_> i·n one 
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' f).et1$:·e · or another, it would ·be·. highly desirable to elimi.~ate, or at l ·. • 
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... ' leastt significantly reduce, these· early fai.lures·. · If tp.e1 equipment. . . 
:.could be .aged or·· "burned~in" to, ·t'he: t.ime i.n ,J. ts· life represented ·by · 
. . . . 
t.1 in .F.iture · 1, .Prior to b,ei.ng plaee.d int·o qperat:t·onal service,· the-
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early·· failures would be· ·avo-i.a.ed in the oper·a.tional situation. :ijowever., 
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equipme:nt "burn-in" is q_f't~n ·not. a prac:ti,ca,J. ,~nd .economiGal solution 
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to manufac.tur:f'.ng: variati~ons that occur during equipme·nt'' assembly., , ··,.· ' . :: . ,' .. ,.,,~ ( 
. most ea:r:i_y :fa;L:1ur·es c·an b:e ~ttri.buted to variations: in. the. ¢\omponent 
j,' ; ·' . . 5 23 . . . -~ .· ·• . ': .;p •... ; t·· ' . ·: . . .•. . .... ·-. . . . . '. . . 
·. ma.nu.,ac .· ur1_ng;· p:rtocess, · · ·· · •.. I . A 1great: .a:d.yantage of' com:Pionent . "b1,1rn-in •1 
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is· that only those compon~ntfl that are likely to :rail{ need be 
"burned-in"· whereas,·. equipment "burn-in'' subjects all the components ' 
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- that c·omprise the equipment to agi_ng. Thus, it is quite conceivable 
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· . that :the· component "burn-in" . technique in,ight enable t;tte I ass.ignment of 
· ·"burn-iri" times for each component on an economic basis :when the 
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., r distribution of failures with time for the·vari0us·comphnents and the· I ' 
• ~y___ 1. 
l c:ost of an ·equipment failure are known. 
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i_ng "burn-in" times that consi.ders the· ecoriomi.c factors involved • 
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Pr·esently most component "burn-in" times are ass.i.gned in· an attempt· 
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to achieve a component r~liability value that is deemed desirable 
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wi.th 1i1rt·1e_ or ·no· r_egard for economi.c considerations. Obviously,· 
' .. tho.\l8h, any commercial manufaq:tµri,ng application of a c .. o:rnponent 
"burn-in" pr.ogr~ =should be· e-stablished. on an ·e.conomic b·asis. -L,'To l 
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provide this· ba.si:S., this 'i1nvestigation wa.s undertaken to ide:ritift 
the economic factors tllat should be considered when d~termini~g· 
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,. pomponent '"burn-in" t.,inies -and· t,o deve~lop a procedure for ass_igni_ng 
-~'burn~in" times to· eac·h ·o:e·.tne compone.n~s that cbml)ri:se a p·iece of 
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. " ·,· . ~ . . " . •. R:eliabili.ty e~ngi:n¢er·i_ng·. became an · important e.ng±neeri.ng . function 
in tJ1.e·1ate 1St40's and early·l950's when.it became apparent that. 
·mea·sures had t·c, be ·taken·; -to. improve the reliabil-i ty of· electronic _ 
' . ·. . . " 
. ·:prodµct'·s .• 
'1, 
·s·:t:nq:e·· th$,t· time reliability- e?gi.neeri.ng h~s,. grown into 
.. · . a well. ciever1op·e:d scie.nce .. · encompassi_ng a wide r~ge of activitie~. 
~ .: .i 
1 
.. : •-.-~ 
One o.f the:. mor.e b.·a:s:ic areas of reliability e.ngineeri.ng _that .. has 
/ 
received :m.~eh attent:iofi i.s the representation of t·he distribution -
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.. ? 
: r cc,~-. -~·b:f·_ compo.·ne:nt 1.if~t.inies 1.Jy·· a· s:pecific pr·obabi1i ty density function~ 
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_Many of the: ·we) .. l. known d:istributions· 4ave peen advanc.e.·d, as repre- ·. 
. ?' : . ~ :1 •· 
senti_ng ·#the. ··li.f.e .ciis.tri·buti:on O·f some component. For. the purposes 
of this investigation~ the more widely ~:~d dist:lbutiq~s wiil ·be· 
:· , ... 
. , 
.. ,,' 
.consi,a·e.red .•.. The,se are the expone~t-ial., We!bull, log-norma1,·· and! 
' . ·. i .. 
i 
·mixed.· exponential :ai.stril:)utions. 
.. 
. 
-
_, .'I'he reli?,bilitylproperties of usu~l tnterest are, derived from -. 
~?_ 
., t-·,he gomponent' s life density function. :.tf f (t·) is the probabil1ty 
'.;:_ ,, 
• • • 0 
· de:nsity :r~ction 9 .. f the lifetime·· of thE= components ·of interest and 
- ' 
L: :is. the life·, O·f~\a r:anq.Q~Y chosen component_ . 
' 
,, f. 
t -. ..... 
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.·, 
Thus, F (t) is the· probability of t·he · comp·onent faili?g- duri.ng t.he 
~ 
·time interval t. Since. r·eliab.i~i~y is ·defined as· the probabili~y 
--
' 
· of succe.s.sful operat·ion .ove:r a period of tim~; it follows that · 
R (t ) = 1 - F (t ) , (2.~) 
' .• .. 
--where· R (t} is the_ comp·onent 's reliabili.ty ~ 
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The hazard functi.on h(t). of a probabili_ty ·distributi.on of life-,,, 
times. is defi.ned. as the· con.di tional probabi.li ty . densi.ty f'Wlction of 
time-to-f.ailure+, · given that_ the· component has not failed prior to 
. ' 
. 
} ti)J1e t. The relationship. of' h(t) to f (t) is 
~ l 
. .·· .. · .... ·:r.(t). 
h(t) :: 1 - F(t) 
·and t:he hazard H(t) is 
- ' 'f'(t) 
- ·R(t) 
lI(t) = £ t , h{x}dx 
0 C •, 
;.• 
,. 
,(:·2 ,;:4.) 
. X 1( t) -s·;ince :it i,s_ · the rat:e at ·which. .-f~d; .. lure-s occur in time.· 
' 
•. ' 
}T.he J;:>e:rtinent. :charact.e":1:-::L:s:ti.cs, -d::r: t-he, comp.on·ent lif'etime·s 
1· 
; ..;. 
' I 
,., 
,. ·d_ipt~ibuti-·o:ns·· that will ·b·e c.ons:·i.dered in ·this: study are listed and. · 
"\ 
. . 
~ 
. ill.ust.r.a.ted·· in· .Figure 2. ff'he·s·e distributions have· been .. :round. to; 
:, .. 
¥ 
-ade.q"Q.~tely approximate the actual_ distriputi'On of ·i·i:fe:times for .a: 
' 
' ' 
~ ~ 
.;~: 
1gr-e~t- number and. variet,y· o:f' electr,onic compone:nt:s25 • 
. ' 
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As= it. became established over the years that components tend t.o 
., 
have lif'etiIIle_s th~t: c~ :be: .repres.entedf by matheID.atic.al distributiqn 
• • 
' . . i 
f'ormulas, an int·erest developed in whether· the expected lifetimes 
I ' 
' 
·ot· c.:C>lllponents put into service ·could be i:p.creased by weeding ·o.ut 
:~~ .. 
:f._hose: c'_Omponents whose lives would. be short.· In 1961 Watson and 
. 
' 
Wel.l·S: .. 31 ·i~~estigate.d .the pre~_se ~that when everything po·ssible has· 
' . ~ . 
. 
' ' been done to produce components, ·with lo!,Lg lives·, there remains the· 
' ' 
I· 
·· ~,:::_: . · i>"Bssibili ty that a further .improvement in the c6II.1pbnent.s 'Inay be. --~ '•., I 
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operati.ng conditions.· The . portion . of the or.igina+. group of_ compo:p.ents . 
. 
that does not . fail . during . this '~burn-in" period may p.a/ve a lo~ger 
,, . i 
1 
• mean remaining life than the· or.igi.nal group. 
' . . . 
. 
Watson and Well 1s · developed mathe·inati.cal con.di tions for c·oinponent 
, li-fe d.istri but ions that ensure that the mean remaini.ng life of 
-c:ompone:q.ts a:rter "burn-in" is ·greater than the original· mean life. ' . ~. ' 
. 
. 
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. . [1h~-! acc-OlJl~ished this by ass11mi.ng ,a·.product has a lifetime ~istri-
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.but·ion with a densi~y :function f(t), wh.en it.' i.s operated in a 
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ce.rtain well-define·d manner, and that F(t) ·is t·he product's lif'e 
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4.. If µ T .neve1: :·i~,cr~t;tses· for all T, the coef:f'i.cie·nt of 
variation. of· the life function· cannot exceed unity·. 
,• .. ' Watson and We11·s state that conditions 1 and 2·-above are 
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-stronger than necessary, but they do decide the' iss·ue ·for most. 
well-known distributions. However, the l_og-normal distribution 
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'h:f'(t;) is· always n_egative since. u is ;positive for O ~ t'~- oo and 
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·Log...;.normal Dist:ribution 
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De:f~aiie·a.. ~.Ilur;nera.ti·:on · of the log~:n:o~:r.nal di,stri but ion led 
-- ·t.o the{ c6p:c+u·f3i.qn t.bat relative i"Iriprovements in the mean 
1:· 
remainin.g. i:if'e .-9.:f'· :aµy~_s·ize ·can be obtained PY "burn-in", 
b:ut the value . o_f· u dic·tates . how co.stly the ._ improvement 
:will be· in terms o.f' .items: that fail during the ''burn-
. " . d 1.n perio. 
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These results of Watson and Wells' research form the basis on 
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which. later inves.tigation$: of the "burn-in" technique for .reliabil~ty ~ .. 
impr.ovem,ent· a.re :rounded. 
' ' In 1964·, Wells, LaCapra, Herbert, Queen, Haygood, Johnson, Tami , 
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a;nd McClain expanded the earlier work· of' Watson and Wells. by 
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aft·er 'l"bur.n--in'" to ,rel;·i.abil:ity b$f'ore "burn-in". 
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.. F.rom (2 .• 7),. Wells:,. LaCe.pra,. 'l.ferbert, Queen; H~ygood, Johnson, 
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·•• ., . • i ' 
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. and McClain sp:9w th.at . the .re~iabili.ty :function f'or items 
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'$1.:l.rii:ivi:11g a "burn-irin .of time. T is given I by 
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.. ~.surv::Lvi_ng "burr+-in'' is readily ob·taitied from- ·f2 .l:5:) :ail·d (2 .~6.). 
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The expected :fraction R(T_}.of the: O-rigi,rtal it~m$ surviving the l 
·'''burn-in" is given· by the value ·,RO ( T) :from '( 2 .16) 
,. 
R_-_· .. 1.T·)· = l -Q \ .. T :f (x) dx 
.. 
I 
/ \ 
i Wells, LaCapra., 
1
Herber~, Queen, Haygood,·Johnson, ·T.a.mj·, and 
Mcc:1,s.in pr;c~eded ·to evaluate the above ·:functio:q.s for a wide range 
of' parame-tri.c values for tlle We-i bull, mixed exponential, a:ttd log~ 
. 
. . I 
· normal distributions. · From their work, it is possible to dete·rmine, f I 
• • 
' 
. ( . ' 
'Whether "burn-in" will improve the .reliability.o:f items whose li:fe-
·1 
i time density :function is known. 
. ' 
If' improvement is poS!sible, the-
relative magnitude of the improvement can also be calculated. 
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' In l966, .Lawrence_ . reported. on hi.s i;n.vestigati,qns: .ot the prob1e-pi 
. I 
. . i 
of how lo.ng to. "burn~i_n '' componen:t.s . to_ achieve a spe¢i._ti.ed mean 
. residual lif'e •. Up unt~l th·at tfme this problem_· h·ad been. approached 
f 
by ass11ming a specific l.·-1.,::fetime ·a:istribution tor t:he components 
.. ' . - ~ 
-·urid·er consi~d§-.r~t:ion.- liowever-~ Lawrence po_ints. o·ut that- this is not 
1• 
-p.e·c.e-s~·ary s.ince.he··:roun-d ·that it is sttri'-ici-ent to know that the-·life-
5 , 
time distribut;i.on is DFR (has a decre:asing failure rate)- and that 
• ':11.. f.. .;; 
·-the distribution's. -me.an ~nd a percentil:e. :f'ailure time can be deter-
I 
-
:•~ned~, .Utilizing t_his informat-ion~- h~ .develo_ped ~- procedure. that 
- · es:tablishes sharp .. upper and lower bounds on J;·,he- mean residual life 
-of those items that survive a. _"burn-in" period of ~ particul,ar 
• i 
' 
--<- ., - . le_ngth of time • His motivation for this. approach to the problem 
! • 
" 
-, 
. I • 
· 
1 wa~ that there s-eems to Pe little statistical validity :f'or S.ss,lminJ 
. . 
that comp.onents :ta-il :a·ccorq.i:tig; to a specific mathematical. dist:r,:-ibution; 
y:e_t. there is q6_p.sicler$"bl-~ ~Yt:d~~ce that co~onent:s, (p_articularly -. 
' 
I • 
semi-coriduc~ors) ezjlipit ·8:-· ·de
7
c·~egs.i_ng failure rate. 
l , 
·-' Th·e non~parametr-ic appro·ach obv~ates the uncertainty of d·istri-
. -
buti.on validity and g:ives sharp 1bou.rids which, t;tlthough they tend 
to be_ conservative-,_ db guarantee achieving the desired mean life1 
... 
iIQ.provement for t'Jie larger ci~s,s: bf DFR- distributi.ons. 
'I 
.. 
. _ are de:(irted· as-1 follows:.. -
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T<c . 
- - 'p 
µ. . is the. mean lite . after. "burn~n tt T 
• 
-µ is th.e · mean life· oefore· "burn~i.n" . 0 
p is tJ1.e· percentt.l,e of failures. 
th·.. . ..... 
~P i.s· the p percentile time 
T i·s: · the "burri-i.n '' time 
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(2 .19) 
.• 
. _.: ar).d la is the( unique solution .cot. 
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, 
..··rt should· be :not,e.d that the· low.er· bo1ll:ld is. 11~eful· on~ for 
~ 
T ~ ~P since a.:f'ter this t:im~ thebotind. :Ls constant and, consequently, 
_/g:i.vee no indication o:r the ef':f'ect of' increased "burn-in". However, 
. 
. eve_n .considering this restrictibn and the 'fact that. ~ P ~ µ. 0 ,. the 
·-procedure would seem t·o have wide applicability since it·. is unlikely' 
that ''burn-in" would· exceed the origin:al mean life ·of the i·tems. · I 
, 
., 
I~ 1968, . Barlow, Madansky, Pro·scha.n, and . Scheuer2 outlined a 
' 
. ' . ., ~ . ' . . pt·ocedur.e ·ror. ·ca.l:culating a .conservative upper confidence bound .. .. . 
· for. tlj·e fa,:i-lure · rate .. -and a maximum likelihood estimate (MLE ), of the 
> 1: I 
· :failure rate· :function at the time t~he "burn-in" process ends. 
Th.eir result·s.· are valid i.µlq.er quite ,general conditions since the MLE • 
• : I • 
is obtained und~r the ·sole ·assumption of a DFR. distribution and the 
, . 
confidence· bojlnd 1~ b,~sed on the even ·weaker·.assumptionl ·that the 
' 
.. . . failure rate at the time ·"burn-in" ends is. no larger than the· failure . 
_'rate througl;lout the "burn-in" period • 
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.·,. The· confidence.boun.d o·n.t.p,~·· failure rate .·o:f·.'i .. tems .surviving 
' ,- . 
I 
I 
,j 
. j 
.. ,.. ~-· 
:::; 
. the ~'burn-in" period i.s :f'ound.,,_by· denot-i.ng the tai ..lure rate at .tb.~ 
· · time "burn-in"· ends by~ X. and. ·maki.ng a .sta:teme-n.t o:r the· to.rm 
.. ; l? [x $ u]. > l - a 
1. 
; ' where -U i.'S a c·onservative ·1·00(_1 - a ) percent upper·. confidence 
. ,[ : . 
·.~.: 
i · botmd 'O:ti' X .... ·The· l:>a_siG· idea· used. in q.erivi_ng th~- conservative 
c9I1.:f:t..<ienc~, bc>illid iJ3- tna·t data taken· duri:ng a period in which the 
j I l 
_:failure ra.te is',ti,-1:gher will yi~ld a conservative· es~ilna.te. · This·is 
I 
I 
• •• 
.I 
.. C_Oll·Si,stent with the·:·nFR distribution assumption. I '. 
i ! 
I 
where• . ~ . -- . 
·I 
"! r 
X. -+ (n-r )l' 
·l 
:'!' :is.· -the "burn-in" time 
/r 
-~-
I 
;,. 
f 
n: ·is the number of items ·plac.~d. on ,·,burn-i.n'' 
·r is the number of items: faili:11g duri_ng "burn-in'' 
·:,X .. · x· ·. 
·:·1·' · ·2' . .. ·, 
' X are the_ $Uccessive failure times· r 
'"'· ' 
-(2 .21) is~ the expressio·n for the MLE· of the me:an of an exponential ;, 
or--
- -·l . " .; l 
I 'i -. distribution based on a sample of n truncated at time T, assurni.ng 
I {' • 
I . 
at lea~t one observed· failure· during the test. Since'f'or the ex-
. \. ' 
, , 
. • i 
p.o:hential· distribution, the mean ·O and t,he failure rate X are . 
___ ,I 
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. .-mutually reciprocal ,i the· ·confidence boml.d can be· obtained as· indicated 
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\ :1 
by (2 .20·). . However, the- n~cess,ary computations:_ are. very complex·. a.nd. · 
i . 
diffi .. cult,
7
·so· Barlow, Madansky, Proscha.n, and Scheuer· published a 
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comp:u,ter. pr_ogra.m that wiil ·. accompltsh·. the required·. calculations.'. 
Th~_se · procedures·. are. a· valuable .addition to "burn-in" 
" 
" "'! 
-t,ecbnology because they can 1- be· .. uti.l,izea· .. as a check -to .. verify that~· . . . 
,· . 
. items survivi_ng a ''burn-in'·'· period p_os:f?ess ·. an expected· mean .li_fe 
of the desired· ~agnitude at a. satisfactory le.vel' of confiden,ce •. 
From the preceedi.ng discussi.o:ns it should be apparent t1lat 
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a __ great deal. 'of relevant research of the· "burn-in ,r concept has 
·:\.,. 
been accomplished. '. However.·, to d~te. there has .been· yery· little 
' 
information published concerni_n·g practical applicati.on of "burn-in1' 
technol,ogy •t Thi·s: ne_ed ·for a method of uti.li~i_n·g component --''burn-in '1 
·nth due c:onsideration of the econo~c aspects inv9lved is the· 
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void· the research reported in th4]s ., paper· attemp~s to fi.ll. 
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I.II. ., ~ROB.LEM. ·nE;f!Nl.Tl_ON 
.• 
The cost of a failure ··.of complex·. electr9nic equipment· is often· 
.. very high. For this reason, ··.every effo.rt is made to des_ignlequi_p~ 
ment that will be. ~ reliable ;a.·s is .-economically justifiable.· 
' 
However, even· when equipment-is .. d.es_i.gned· so· that its ~eliability 
.. :.o>..-
. dµe to random or chance failures· is. satisfactory, the ini.tial 
failure rate (early portion ~f the· bathtub' curve) may, be so· relatively 
i:, 
I j ".: 
• . 
·I . 
.. 
J 
l I high that the possibility of spending money· on a reliability·im-
. ·)., --' -. 
.. 
' 
' ; : 
. , 
' . 
' " 
. ' 
provem!=nt p·r.ogra.m to reduce the initial failure rate becomes··. 
' I , 
• 
attractiye. · · 
' I
-! -,; • · . 
A;s pr.eviously merttioried ., .one p.os_si.ble reliability improvement _ 
. . 
,. meth,.od. wo.ulo. be to ''burn-in" the entire piece of equi.pment until ·1 
-
. ' it: has'. been age·d past the early failure portion of· its life.· 
I 
1 " ~ Howe:Ver, there are -~ number of f.:ac-t:ors that: often make thi.s procedure .. · · 
1· 
•• ·J • 
., . I 
i~:rnpractigcal··· 
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___.."--· .. 
i . 
I i 
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:, I .' I ' 
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• 
For .inst~ce, large amounts of :Ploot space may be 
. -
' requir~d for equipment "burn-in'' facilities, much exp~nsive test 
equipment may be needed to simulate· operational conditions, l~ge 
. . I I 
.. , 
I > 
, . in-proce\s.s inventories of assembled equipment may be required to 
. ' 
.provide sufficient~y lo.ngl "burn-in" -periods, and all components 
• I 
J -
. 
·are subjected to _agi_ng :r_egardless .of .. whether they influence early', 1 • 
. ! 
. i f.ailtlres or· not~ ~- For. th~se reasons, a more feasible method of · - I 
t> . I 
I 
. ' 
re~uci.ng eariY equipment failures is oft·e-n -to "burn.;..i~'-' the' ·· · 
I 
,f} . 
J· 
·1 \'. 
·inp.i vi dual components that cause the- failures·. 
If component "burn-in" is the reliability.improvement technique 
selected to reduce early equipment failures , the amount of ''burn-in" 
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alloqatiori of "b.urn-~n" t·imes · .. must· b~ -made .after. taki:ng into" :ac.count 
a:·.'nturi.be.r· of factors thatf ~f:fect .. t:q.e .. ·overall economics of the' equip~ 
~· ·- .. 
ment iP: question. · 'J;hese · inc·lti.de "th:e. costs of "burn-in" for each 
.. :co:tn.:ponent , the· failure di.str:L}>ut,ion · associated with each component , 
~d the cost of equipment field failures·. · Since typically electronic 
·' 
. I 
\" r 
-equipment ·is :composed of a wide 'Variety of components with vastly 
. " 
:di:f:fe~ent costs· and failure distributions •. : it is readily apparent 
·that calculation o:f the· opt·ima1 -a.1·1ocation of indivi.dual -c·omponent 
\ 
<· 
techniques. 
\ any published information c.o·nc-.err1ing how to allOJ!at.e compone_nt. ! ., 
I I 
·, 
"burn-in'' t·imes with due consideration given t·o the economic- aspects 
. ·: involved. , Accordingly, this ·investigati~n w's undertaken to 
" ..... 
·. or . 
dev,eJ.:.op. .a P:r..oc.eo.ure for improving e_1·ect:ronic equip'ment 1 system 
. 
. ~ 
_reli-abili·ti· l>y specifying, component ''burn-in" times on an economic . \ ~ . ' . . ·: 
b .. as.i:s· .• 
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'IV.:· 'PROB'IJEM. SOLUTION 
. •[". . . ' .. - - . . . . 
Preliminary invest_igatio_n .c>f the·· pxoblettf of allocati.ng com- · 
1 
ponent "burn-in" ti.mes on· an ·e:conomic basis revealed. that a proce-
,, 
• 
q.ure was needed.: that would first· determine the· expected reli.ability 
·Of the equipment during a specified. ea.rl~ortion of its life 
withol,lt any' co~onent "bll!'tl-in". This is tht basic equipment re-. 
I 
:liabilit:y- level which must be improved ~f savi.ngs are to be realized.· 
I 
I 
• I 
These savi~gs are founded on the premise that equipment field rail~ 
ures cost a definite sum o.:f' ·money that can be determined. In the 
. 
. :.. lo.ng run an improyement in e~ui-pment .reliability will yield savi;rigs 
. ' 
• i 
. •, : . 
,1-. 
. ,'(, 
i·--r . 
J 
' . 
as :follows: 
Savings= 
.. 
·' 
'. 
I • 
6 Rt X C ~ - er·· F {4.: .. l)· I 
't(h.ere 6Rt is t_he increase in equipmerit r~l-i:a,pil~ty ·oyer the ti·me; I 
~ 
; ~ 
I. 
::QF .:i.$_" the. ,cost of' an equipment·. :£±-eici: i-f~_i:Lure .duri_ng the 
·time period t 
.. 
-Orrce: ·the d.ni tial e:q_u;i·pme·nt reliability has been established, 
.. 
... :. 
-\'. 
\ 
.0 
.... tbe l)ro.c~dure sho.uld then b_eg·i .. :rt to allocate :funds. for "burn-in·'-' 
I_: 
·i·' 
'· 
. ~;. 
' 
to ·t};ie :various components in an order such that each in.cremen·t of 
l . ' i • 
. • mon~y ·is·. allocated to the components that will produce the. greatest · 
improvement in- equipment reli~bility. After each increment of money. 
' ·, 
.is allb~ated, the procedur .. e s~.'ould :_ check ·to e_n.s.ure· that the cost of' 
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2.3 
1t.l:ie- addit·i:o:nal "burn-in" time. does n-o·t exceed the return expected 
:from 'tlie; correspondi;ig increase in: e·quip.ment reliability. . When the 
, i c 
:rncre·mental· cost: exceeds 'th~ incremental gain' t-he procedure. should ,.., •. i 
I 
i 
I 
·~ s·t.op Ei°1.lo·ca.ti-n:g · f'tirlds for i "burn-iri". 
41. ., . 
. ! 
A,fte-r ':some con_siderat'.ion; it: was fooo.a.. ·t::ha.t: the problem of 
I i :· I 
.. 
·~11ocat:I.Iig crponent "burm-in" ;times can be formul8.teQ. as a 9Yna.mic 
programming problem. siin.ilar to the grocery store problem solved by 
- 15 · · , •, Hillier and Lie.b.erman· · • To :accomplish this, each increment ·of 
· ·;~- µurn.ber· of un.its of equal si-ze. These unit,s :al!e=. t_hen to be 
"-
-: 
. , :s;a~ings.,, ·Q.!! ·:re:turn on these i.livestm~nts; tha.t · would be· realize.d :·fo_r 
. :.o 
I 
I· 
,any :rrumb.e::p oi th:~- :m.on:~y" tirii-hs ::t.n·y~st.ed .i.x1 l'burn-in" t,in1e tor -any· ·, 
·. I 
.of the comp9hents can be cal,c.·ul.a:.te.d. ·from the follow::j.:rig,c :re·iationship .. :·: :, .... 
.-.1 
·/ 
S' •. 
. ' 1j ( 4 •4 J . 
.. '·. I 'S 
·where .... ' ..... lJ 
. , 
':~-~., {t_,): .··· 
"£ . j 
is the savings. due to the i th Ull.it qi' money invested 
• ~ 
0 
'I 
o:n. ·,,bux:n-in," <)f :compon·ent j . · , .. 
i.s: ·the. ·reliabil·it.y o~ component _j ove:r ·se.·r-vj_ce, t:i-me, t . 
.< 
.. 
,: 
a·tter T nour.s. of. "burn-in" . , . ~ - ·-· .. 
. 
. . .. lt0 (t}j is the reliability of ~omponept· j Over· service ti:Q:LE,! t 
wi-th no· ''burn-in" . 
-. 
'· 
R·{t)e t ·is tJ::te reliability of' t:11:e equipment over service time t 
. q. 
. i 
•f, t 
•• , I 
• 
I 
; ' th . . .·. ·. . . . ' ··. pri:ctr ·t,o i · ·. UI:li t of "burn-in'' of component j • 
-~ 
' ll c1t i.f:! the Go·st. cif equipment field -failure during service · 
·t.i:rne t-. . .\. 
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! I 
is the· f:tact:ion of the, or.;tgt.n4l. compo.net:1t. ·pol)µl.ati.on . 
·sttrvi·vi.ng "burn-in" • 
.: I 
''-• I • 
,::r::r, for e·xa.mple, a piece of' equipme.n.f~: :is assume.d to be c:ompo,sed· 
o-t· four components and_ an· increment of money to be invested :Ln the 
component "burn-in·" re.'liability improvement program is divided into 
' ' ' 
,six equal units, the savi?gs realized from these money uni ts could 
be calculated usi.ng equation (4 .• 2). The f'ollowi:r1g t:able gives 
s.ayi_ng.s realized f'rom "burn-in" of each component when it is. al-· 
r ' • 
located. various n~bere of money units. 
!,." 
Component 
l 2 · 3 
.i 0 0 0 0 
1 10 8 5 
15 .. 1(} 2 1·2 
Nlimiber· 
·of Money 3 18 .. 15 i.4, 
' 
Units 
4 17· j 1:7 ·rnve·s·ted 20 
5 21 l·B <- . .. •' .1.9 
6 22 19 2.0· 
4 
0 
6 
ll .. , 
1 .. 5 
1·a. 
2:fl 
·21. 
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·.·'-f, 
lhe: ptob.J.ei.n. :~ow requires, th.a.ct· .. four interrelated decisions b·e 
'-'.;. -
! 
'I' 
'Inade .to ~1locate the Iimn.ber' of' mon·ey· unit,s to pe invested in "burn-in" .. 
. '. 
o.f · each . component. The four components can· be tho.ught · of as four 
I 
~ 
st.ages· in a dynamic pr.ogra;mmi _ng formulation. . The decis-ion · variables 
~ .. 
J. 
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(n = .1 ... 2.·3.4) 4 ~ X 
n ·• ' ' .·.· ' . ' 
would b:e , .. the·.:number.,of money units allocated at 
. ' 
th th. . t··. .. ..p th ·a.· e n. · s . :age .1. rom . e ~rr ..• :I:r the order of the st.ages is taken to. 
be s:uch that st_age n c·orres.po.nd.s --to c:oml?on.ent n ~he:h.~ xn (n = ~,2,3,4) 
:- ' 
· .is t,b.e nUillber of' money units .. allo:.¢at·ea· to c·o:mponent (5 - n) •. 
-.· ·-.· 
If' q. (x) is taken as the' .savi_..ngs r.eali.zed by allocati.ng x mon~y: 1. 
. 
· un.it·s: t·o component i, the. objective of' the· dy·nami.c pr.ogrammi_ng 
. .\ . 
" 
·t.o the·. res:t:ri't!:t.i:(,nS tlia,t xl 
non-~egative: iD:t_egers. Let 
+ x2 .+ ;x:3 + x4 ~ 6 and x+,x2 ,x3 ,x4 a.re 
f (s ,x ) be the totai savi_ngs reaJ:.iz~d n n 
I . • by the be-st: overall policy .for the last .n st:ages given that s. money 
' 
' 
uni ts ape: :available for .n· remaining ·components and x is the initial 
-.~ 
. ·. .. n . 
' 
' 
be ·the value of x 
n 
' ,; 
which maximizes . ! · 
·i 
I 
allocation-.. Further, let 
* . :rn < s '1n) aitd let · f'n (s.) be t-he co.r;r9eJ3J;>:O-ndi:_rtg maximum value of' :f C-s ,x ··) . 
. n. · n 
Thus, 
·, 
* ·. * f (s) =~f (s x) = 
n . n ' n 
max 
x =O ,1, ••• ,s 
n ·• 
: f .(s,x ) 
n n 
* = q5 (x) + f l(s-i ..... ) . -n n · n- ·n 
' 
= max 
and when: n=l 
:f ·( s ·:X:. ·): n ,. n· 
* :r1 (s) · = max , q4(jt:i) . 
x1=0,l, •.• ,s 
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The prece~di_n.g relat.ions.·m_p'.s yi_eld . t:h.~ ·tollowi!lg calculations 
fq~. the example prooiem. b,egi:r1n·i.:r1g w;tth. the· las.t· st.age (n=l) and 
·n ,-; :l :·..-. 
., 
* 
~ . ) .. :·= f _, Cs ··"'-s xl 1 
,. 
0 0 0 
;. 
l 6 1 
2 11 · 2 
.~. 
:, 3 15 3 
•· 
·4 18 4 
·.,· 
' 
5 20 5 
l.«1. 
. ], :6 21 6 
·n=2 ~··1 
f2 ( s -~ x2) - q3 (x2) + fl (s-x2 ) - .. * 
-
4 6 * * x2 0 1 .. 2 3 5 r2 (s) x2 
s 
< . 
' 
0 0 0 0 
. 
-
l 6 5 i 6 0 
·-
2 11 ·. ll 10 11 o_,1 
-
:3 ' 15 1·6 16 14. 16 ·1,2 
4 18 20 21 20 17 I 21 . 2. 
,, 
., 
·5 20 23., 25._1 25. 23. 19 25 
.• .. 2,3. 
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.• 
6 21 25. 28 29 28 25·, 20_, 29 3 
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n - '3 t 3 (s,x3 ) - ~(x3) + - -
x3 0 1 2 
j 
s ' . ' 
0 0 
' 
l! 6 8 
:2 
' 
11 14 12 
3 16 19 18 
-
' 4 . 21 24 23 
5 25 29. 28 .. 
.. 
-
6 29 33 33· 
,. 
' 
n· = 4 
i 
Ct@. a¥.-,·· 
. f ' . 
27 
* f'~(s-x3 ) -
3 4 5 6 
I 
, 
15 
21 17 
... 
. 
26 23· ·1s 
··-
31· ' 28. 24 19  
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l 
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* f 3 (s) 
. 0 
8 
14 
19 
' I
.. 
.... •i :-
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-24. 
29. 
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x3 
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1 
1 
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1 2 
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•.; 
l 
\ 
l . f 4(s,x4) - ql(x4) + r3 (s-x4) ' \ 
: 
• 
- i 
.. 
* * 
i 
0 1 2 3 4 5 6 r4(s) X4 X4 s 
6 33 39 39 37 34 29 22 39 l,2 
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Since the· ·state at a particular st_age is equal to tbe stt3.te· at 
tne pr.ecedi:ng: stage minus the allocation. at the :pred·eaing stage, the 
' * * * * ' . sticq-~ssive. values for x4, x3 , x2 , and x1 that_ give the optimal 
·solution can be readily -·obtained from the above tabulEitions·. · In 
·-
. 
. 
• 
: 
-
-
th:Ls example, there .. are three a.ltern:ate op:timal allocat·ions of money f : . .. • • 
1 . 
·
0 
-ti:ri~ ts to the four, components as is shown below: 
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The· abcrve: · e~~p·1e: j._ll"il$trate.s.. the basic approach. that was 
~ .. 
,,. developed. tor ·allocati.ng mo~ey· for -c,oinponent reliabi.lity. improvement 
"burn-in" "times.· The· solut·i·o:ri method, was . furthet·. r_efi.ned·. by incor-
~ 
.. 
porati.n_g :a proce .. dure that coi1ttn..uecl' t·o ·increase·· the number· of units 
-. i t:hat the ·money was s'u'pci'i.vided· int.6 for -allocation unti.l the· benefit:,. 
,, 
Increl;tsi~s 
i 
I ;.: ' • • ,:0 der-1:ved from further E3:.1lbdividi_ng would l:>e :h_egl_igible. · 
. \. 
the number of units· qften increas.$S the· savings derived from ~ givbn ' 
. 
r 
, 
. 1· 
" " 
. . amount of mone_y invested tn, componep.t burn-in oecause the money· 
·' 
c:an be mo.re p.recisely all.oca,ted. 
a - > • A:fterthe -procedure :for allocati?,g increments of .IrJ.oney was 
·develo.~ed, there :remained only the question of how much money .should 
' 
. . 1, 
b.e invested. in. CfOmp:one't1t "burn~i:n'' ·for a: g·iv~il piec.E: O·f electroni ..C 
.. . i . ; . :e·:qui1pm¢nt·.~·' r.J:1h·i-s· ·_problem was sol_ve-d by· ir;i.crement·i.ng the ~oney. ··to be 
i: : 
i: $:.t wb.i.oh t·:i.::rne: the i.t.erS:tions· iare termittated :and the last previous. 
alI·oc~tl:ions· are take.ii as t.he .:optimal ... s.olutd~op. 
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V. :b,J;:·SCUSSI.ON · OF . COmP.UTER .PROGRAM 
.. TO IMPLEMENT . PROBLE!M" ·soLurION . ' ' 
. . 
·.--:--:· . 
A FORTRAN IV computer··pr.ogram has been written. to· implement the 
. 
' 
-·~ . 
-. 
·dynamjc programming procedure for allocating "burn-in" times.to the· • • • 
< ,. • 
components of' a pi.ece • of' electroni.c equipment· in an .economically 
. 
optimal basis. Thi·s program was designed· to· provide the· information 
• ·! 
• 
- 1~ 
' that would. be n.ee.ded to control a· component ·11burn~in" program in a 
' . 
ma.nufacturi.ng e.nvironment, sine~ it is tho_ught that the allocation-
' 
_cantrbl t:echniqu~ ;wit.h d~fi:ni te possibili t:ies fo.r p:r·actical ·applica-
.tions .. .A lis:tih,g of 
1
t·hJ.s pr_ogram is ·inc·luded :in APPENDIX B o:r this 
I , . 
. • 
J 
·:Iµ;p.u.t· t.o tl:te.· pr:o.gram c.onsi··st-.s- of' ·equipment (:or ~y-srt.em) .informa.t·i.on 
The eqµipmen·t :-information.. 
c:on·sis·ts of t_he number of· ·c:ompdt1.~n-t-s, the .durat:ion of the ·ini·t·ial~· 
1
.: _equipment operational p~_r_i·od :(mi.s-sion titne) duri_ng which it· is 
~t . 
. 
des!ire:d: to im~~oye r,el.iabi-li.ty, t.he c·ost1 .of an equipment . f:ai.lure-
1 
dur:ing ope:p:ation.al 'use,. an opt_:i:onal r.elial>ility d_egrada.tio:n factor 
l 
t·.p ·acoo@:t. :C.or sp·eci:al ·c.o:nd:i.~bions' a.p;d the size o:r the :incr·emen·ts · . 
. o.t·· mq:ne_.y t:o b·e· aliocated ·to .componEe..nt "burn-in". (The ··s.ize o:f t:t,le 
• 
. 1. money irtc.reni.ents may be · ontl,t.t~d and the pr_ogram· wi,il calculate a 
I 
.; 
·1 
suitable arb.-~trary· size.) The· individual component input inf'or1J1B.tion 
consists of an approximate exponenti~l failure rate,· the type and 
p~rameter-f; ·of ·the lifetime distribution 1· the· _cost o:f "burn-in'' time· 
and· ·t·he compon.ent procureme:rit · c.ost ·• 
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'.Eie:ctronic equipment reliability· considerations are _often based 
__ on the premi_se that component -failures ·.occur randonµ.y from chance 
"·causes. Under these Conditions, the· component failure times are 
. - . ~ 
exponent·ially distributed· and. the· failure rates are constant with 
_, 
•• -1 
t;i.me,.· Whic~ greatly simplifie.s·.reiiabii.it.y "c::omputations. Altho:ugh 
:t the di·s:t:r·ibution of component failure :times·· is- __ a.ctual·ly o:ften better 
.. ;,.;. . . . "~ ; 
' 
.. 
de .. scri.bed by mo}!e. ·complex distr:i.bU.tion-s, ·, the_- e·xp.one_n-tial approxi-
.. 
:mations are used· so extensively that t·his method h-a.s b:een inc·or-
!• 
, po·r:ated, into-'' the- computer·program .as a basis for,c.omp:ar.i;~on with 
. ~ . 
other reli.abiili.t:y· :calc.ulations. 
i 
' 
...... ·i After ·the, exppn,e-nt:ial approximft·ion :reliability cial·ct.U,at~-Qp.s 
. i I •t 
.. have ,b:ee:n made, t·he ,remaini~g calc'tUations are based on the· distri-
,_ bution from_ a.mo.ng tlle expon:ential, ·Weibull, lo·g-normal, and mixe·d 
r ._ :j .. .. .. . . . . 
-: 
: 
i 
-:~xp.o_ne.nt.ia.l di.stribution:s that best describes the_ expected. component· 
. -s ·j ( 
l ~ 
I 
'.)li:feti·mes. :r.rh_e ~Jq>onential, Wei bull, e.n.:d ·mixed expone·nti,a;.1 distri-
; 
I 
but':LonS p,QSJ~ nO ,(pa.rtic.Ular com.putatio·nal ,prc{bl'em~ , but the l_og-
! 
·!. 
i 
p.drmal di:st-:r·ibution is= described by :a. comp:lex int_egral that is 
·1 
l 
. ~if.:f'ic-qlt to e aluate becauee: its. limits' often include zero and/o.r 
! I 
:
j . 
... 
' .. 
; 
., 
infiin~ ty·. After experimenting with ·a number -of integr_ation techniques, 
i. 
.. ' 
the 32 point · Gaussian Quandrature metho_d was selected as the best 
compromise between accuracy and computational speed. :rn,tact, its 
acpura.cy excee.ds that "which ean be obtained by the· IBM 1130 compu~er· 
'I : 
·,. 
. ,.. . 
i I • =1· 
·1 '. i 
: 
I l j, 
I ,, 
1 
l 
. I 
t-h~t was used· for· the· c6mputati_ons :pree.ent~d- ·in t:his thesis. 
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:rro. b.egin the. ai1·ocati.oz1 ··procedure,· ·t·he · sys.tem. and individual 
~ . 
component 
1
reliabi1:t.ti~s .. befqre a.n.y "bu:rn-in" are calculated. Next 
an increment of :mopey i.s selected·. as the· initial amount of money 
-~-. ____ 
' 
to· be allocated tQ cc;,m.ponen.t "burn-in" and the dynamic pr.ogra.mmi .ng : 
, 
procedure is ut.i.li:z·e,cf to distribute the· funds ·am.o.ng the various. 
components so ·-a:s: to· maximize the· expected savi!J.gs. The· expected 
. 
· .. s·e.vi.ngs are determined by calculati!,).g ·the· reliability improvement 
{ 
. : 
d~:e.· to "b'urn-in" an.d evaluati.ng this improvement f'rom the reduced 
I , 
·probability of an· equipment fai.l,ure du.ri~g th~ c:,p~-re.ttonal period under_ i 
.. c·ons.-i·der·ation-. .After· the ·optimal allocation .:has b~:e.n. Inade, the in-
. oremerJtal _:gain is c.ol!lp.are·d 'With ·t.her increment--al ··.cqst-s and th~ pro-
-· 
c::Et:dure is :repeat,:ed until. ·ir1:cre.me-r1t·al cost:s e:xc,eed. incremental gain. 
· 1 ., ;· 
The last so'lution when incremental gain excee.ds i-ncremental. cost.s 
. ·i:s- ··taken· as ·th~ optimal :overall solution. 
The outp-u.t ~o:f the program- consists of a tabtllatidil :of the 
. t 
exponential approximation· component failure ra~es and the system , 
. . . 
reliability determined from th.es:¢ :failur~ rates,.~ the system re-
li~pili ty before "burn-in" bas·e·d :on t.he component failure distri;... 
. ' 
butions, indj_yi·q.ual componen.t ·.re.liabilities before "burn-in'', 
·i!-n.d:lvi·dua.l component "burn-in", times, indi vidiial compop.ent. reli~ 
abilities after "burn-in", i~dividual component :f'raction 1 of "items 
., 
~ ' 
· survi vi?,g "burn-in", the system reliabili.ty af:t;er "burn-in", the 
o, 
total cost of the "burn-in", ·and tp.e total savi~gs realized by 
.\ 
,. the 1'burn-'in" process. 
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VALIDATION-OF.THE.COMPUTERIZED DYNAMIC . . 
PROG~ING ALLOCATION PROCEDURE 
' i·· 
Th-e compl~te computer.·pr<Dgra.m .. utilizihg_ the· dynamic pr.ograrnmi·!,lg .. . •''·· .• 
technique to al'locate electronic component ''burn-in" times is. 
j 
-·modera~ely complex: and involves·. inte:ractions that make direct :!.!.· • 
; 
validation of the s-olutions it ·produces· a most difficult task. 
Consequently, .i.t: wa.s dec·ided that tJ::i·e pest approach to "be taken . . 
to · det.ermf:n.e if. the pr.ogram .. ac"bually cJa.lculates optimal .s:o-Iution:s 
. was to input .s·pecial condii;ions for wh_ich optimal s·o.'l.utions wer.e 
' 
· knok,m. . ··-This was done ·for a number of p~obl·eIIls: an:d. t:he :pr_ogram 
solution agreed with a known optimal solution in all cases. . . ' i . 
· One of the· special pro.blems used for validation· was the example 
presented in Chapter· j:y· of t:p.is th~e,j._s. Reca11· that this problem 
. consi·s,ted esse·ntially of' allocating six ·units .of money amo:llg four 
·components ·to maximize savings when the s·avings realized by allocati~g 
·- ( 
' . from.. zero: to six unit$ of money to each component are knO'Wll. To 
., . 
. S.o·lve this problem utl.lizing the computer program, the appropriat·e 
savings faiues ·were substituted fo~. the u·sual savi~e;s based. on the 
component failure distribution$. The pr.ogra.m computed. the· optimal 
' . 
solution as bei~g to allot· two uni ts- of· money to c_omponent one, one 
unit of money ·to component two, two units of money to component three, 
' 
and one unit of money to component four. This is one of' the three 
I 
• alternate optimal allocations found by the·manual calculations in 
1·Chapter IV. 
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Fr:om these. ·t.$s.t :Pr·qblems, it was conc·.:luded. that. the dynamic 
_]>'rogra.mmi!).g _ procedure accurately f'inds an :optimal·· solution~ Of 
course, the ; solution of prac:tical application problems -wi·J.1. bE?: 
., 
··f!'A·. 
dependent upon acc:µrate r·e.p:r·esentatio:n of compon~nt f'ailU);'e aistri-
·butions and the y~r.-i.ous .. c:_<):sts :involved. 
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V.Jrr.. EEStJLTS 
. 
. • 
A typical ele.ct:ron:ic: syst~m. .c.omposed .cYf ten. :components. has 
·•• 1 ,.: 
i ,_ 
j 
I 
., I 
b.een ·se1.e·cted ·to ili11:E>trate: the resUlts tp.at· can be obtained from 
.\ . 
:ttse .o.:e the all.o·c.-ati.on .. mo~d~l --d,eye:loped sin th:i..s the.sis. Failure t>:t . 
. . ~ 
fai~Lure.. It is kn·own t·hat the :t·a:Lltire ·ra.t·e ve-rsus time in ope·ratfoµ 
. ·':i,; 
.·'·re·1iationsn:i.P. f:or thi:s pie-c.e: of· e.·q_111.pment :Ls :a.· typ:i·cal "bathtub-
, 
.. ·:J ·.·.• ··.· ,,,. • " . ,., 
·. :curve as ·a.is cus·s:ed in Chapter: I • Anal:ys:_is: o-f the bathtub curve·· 
:1. 
., 
. ' 
;i-' 
· e:x:c,e.ssi v:e, ·a.I1:d it is ·.desired t.:o insti:t-ute a co:rnponeht ·''burn-in" .· "6 . 
~: " 
•. 
:f?:yst.em in. _qp.e$tion :1$. ·coni:poire.<1 are: .l.i.sted itt -'Table . :I. :The cii.s.·~. 
. . . .! 
o.f .1-i fe.t·tmes f'or :a ':.pa:rtichlar· ·¢b;rnpon~nt: are ·a,etermi·ned from life 
t:e~t·s run .On. s:imilar compohents, wi··-th du~ C,.Onf:1iq:er·ation -gi\ren tq 
.I 
operating: cop.di tior18 . Ari approximate·· ~~ponen.tia.l. :fail.ure· rat:e is 
also obtain·ea.. from t·he l.ife te:st a·ata. . . . ' . . . 
. . 
r:. ; . ~ 
.. - ., Eve-n ·a . rather ·comprehens;i.v.e :: a.n.alys.i_s of: the · in:for.ma..tion: · pre-
. ..__.· 
: ., . •. 
se11t:ed in Wable . I woul.d ::fail to 1·ndi·c:ate whi:cp .c:·omponents.: should 
'l 
b·:e·· ~'burned-in'' 
. ; .. · ...... · ' ' and for how long, ·ho max.im.ize the:- economi.c .. gai:r1 i 
• !. 
I 
as-.sc>qiated with i-n-service opera.ti<2)p. o··f th·e. ··:equipment. ·for the 
.. 
I 
::in:i;tial 1,000 hours of ittt life·. :EI~~.ce,, the· heed .for a computational 
.. te.cbnique :ror allocating: cbmpo-nent' ''burn-in'' times on ari economic.· 
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TABLE I 
·•. 
System Compon_ent Speci:fications 
Approx. Exp. 
Fail!ure Rate 
.... · -8 
2.i5ox10 I 
. . ·-1 
. ' . ..__ __ 
·. -8-8·.998x10 
r ,) 
I . 
.\ ' 
,. 
D~stribution Parameters 
, Type C 
Weibull 
Mixe_d. Exp ~ 
i 
Weibull 
L_og-N or:µial 
Log-Norma:i+ 
. ' 
Weibull 
,', ·i 
. .1 
! 
:1 
. 1 
-1 
I 
I 
i 
.J 
a =l. oo~o.3 
(3 =O. 7 
P1=0.8 
-
µl=4.65xl0·8 
P2=0.2 
2 µ2=1.oox10 
4 
a =l .·OOxlO _ 
/3=0 .9 
µ=20.00 
<1=2.50 
,U=l8.00 
<1=2:. 20 
P1=0.~-- 0 
6 
~l =3 .16x10· 
P =0.1 2 
:'i 
·2--µ. =O 67x10--· 2 . . . ' . . 
' 4 
a=l.OOxlO 
/3 =O. 7 
·,i 
• 
.,_ 
Burn-In 
Cost 
( $/Hr. ) 
-2.25 
1.2.0, 
• i' •. -~ 
-~-- 1. 87 
-.. 2.·1·0 
' . 
.-.-
3.10' 
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:J 
e-
Un'i t. 
Cost 
($/Unit) 
3.50 
"-'; . 
·: :-. 
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·6. 78 
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TABLE I. -(: Cdt1t:. :)·. 
. ' . . .. . ' 
Distribution 
. . . . ' ~ 
; 
:Type 
'Mi'·.··- d 
..•. xe Exp.: 
Exponential 
.;,.· .. : 
•I 
-
T 
IParameterrs 
P 1==0.:85 
µ. =O • 43x1of:: 2 
µ=15 .oo 
a =2. 00 
.;..· 
Burn-In 
' Cost 
($/Hr. ). 
1.90· 
1.·.:10 
..•••• ','"·'go 
1.10: 
...... -·. :.• 
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· - · ... , ·, 
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·I 
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Unit 
Cost 
• 
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' 
b·asis $:Ucb. ,a,s the ·propased ey!ja;mi c program:ming proc.edure ... 
/ The problem. described above !'7as solved by the FORTRAN IV , I . . 
computer program o·f ·th.e dynam.i c programming allocation mode·l 
. I :. 
in~Tuci~d· ,in APPE.NPfi.·-~.. Th:e re:sult.s .obtair1ed a.re J?·~e~e.nted in .. I 
.APPENJ).IX c to··~ ·re:f.e:rence: .. · I . ' 
.. 
·~ 
.... 
.• . 
·.·, 
' 
. 
·.o. 99'635'731·4· ob:taine·:.tl tr:o:in the: :airproJc-imate e:x:J?otenti:al component .. 
.. failu:re r·ates ~ .. 'l'b.i·s ·value: ·is :o_f int·eres,t. fo:r- two. r·eiated reas.ons. · 
~ 
1 Fi·rst-: of ·aa.1, this· ·i·s m.os-t ·1ik:ely the re:li·:ab:il.itt;y." at which the ·:.1 . 
)' 
, .. 
·! . 
. . e.quipment· w.as designed :to ·runct.ion s:tnce mo~t ·design reliab..il:!ty 
.. 
caJ..culat~ioris ~c.c.oun.t for only ·random or :chance f::ailures •. ! Secondly 
. . . 
. ' •. d· { 
/. 
·1· 
tl1e e.ar,ly failures·· ·:ti.ave run their co:urse and the e.qUipmen~ i:s 
·Qper:at:ing :on, the· flat .PO:rt·i•o:n o:f· t.he· "'b.~thtub c.urve'" whe:r¢ al)~ 
.. 
. • i D fa,ilu;r-e,s are :att.rib··ut:e.d ·to _:c:h:a:ti:¢$· · oaus:es.·~· 
,·Q I 
I. I 
., 
'i:" 
' 
. 1 ,· 
Next~- it i-s: 11.ot·e.d .tlJ.at the· ,sys,t .. e~: reliability tJat · can b·e l ·:· .. 
: 
e.X.pected during th:e firs·t 1,-000 l101;1rs of equipme:nt. o:p.eration 'with, . 
I 1· 
·I 
·no "burn-in" ils O. 877.9200 736. Thi.s ·is:" th.e yal ue. that 'it is des .. _i.red.. 
... 
·t·o ·tmpr0ve by. a, ;component 'rburn-in" J?+~ces.s· ;~:r·· such improvement can · 
. . . .• i 
• I 
) ·"' 
The optimal, ec.o.nomi·c· a:ilocatfon of '"burn-in" times as c:a:J·.culate~d ·. , 
by the dypamic prb.gra:roming model is shown· to be ~'burn-in" cor.nponerit 
I .. 
, . 
' 
. j number two for 34. 96 hours 1and component number eight for 51. 52 hours' •. :. I 
: • 
' 
'\ ' This :would: impr.ove the reliability of component number two from 
.1 j .- . 
' I 1 f 
0:.,9213052720 to :.o .• _94i:0·444968, and the rel~ability of· component nUIIlber ~ ! 
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38 
eight woul'1q increase from .0.8968547009 to 0.9652058777. Durillig 
-
. "burn-in,, 
1
pf component· number two, 0. 9409905986 of the original 
batch of' tJ:,iis type components would survive the "burn-in" process. 
·Similarly,. 0. 8952218643 of' .the original batch :o·f' component number . . 
' 
~ 
' 
~ight_ type components would. eu.rvive- ~·heir ''burn-in" process. 
, 
. 
These losses are .accounted for in the economic calculations.: l 
_J 
l 
l 
The system reliability after component number two and component 
number eight have been "burned-in" for their specified times would·. 
be O .. 843.0524156. This improve~ent o.f' :the system reliability would 
pro4µce ·*2.42 •• 68- ·of net· savi!-).gs. The total cost of' the "burn-in" 
,, 
re·quired, ·td real ..ize· th~·se savi!-).gs would; be. $141. 35 • ... .. 
It sh·ould be· .e~p:hasi.zed_ a.t: th:is point that. a(fidi tional improvement. 
0 
i:n the reliability of these and s·ome of the other components of the 
:s·ystein could be achieved by add.i ti·onal "burn-in",· but any more 
''bti.rn-in" is not economi·cally j;ustifiable .• 
, l:f the c.ofup.onerrt ::Ca:i..J_ure distributions ... ~.c.:c:ur:~tely·· describe the 
:per·for:manc-e that will 1:>:e· obt·a:tned :from t:ne variou.s components, the. 
·re]::ia.bility impr,ovement indicated ab.aye vri11 (be realized.i :However 
. . , 
.. 
,. 
t·h_e accuracy of most component failur·e distributions is not sufficieiit. .. 
to warrant detailed· economic calc·uJ_ations of the type required by 
the dyµ~i c pro~a.mmi .ng :al.locati.o~ .:qiodel, unless · attainment of'· 
the required component reliabi]~ity iJ!lProvement c~ri. ·be verif'ied 
I 
-
aft.er the "burn-in" process. The procedure for calculati.ng a con- . . ~ i . 
servative upper confidence bound f'o~ the failure rate and a maximum 
' 
likelihood estimate of the f'aii.ure rate f'uncti·on at the end of the 
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"burn-in" process, that was ·developed by Barlow, .Madansky, Proschan,, 
an.d Scheuer2 ,· and discussed in Chapter II of this thesis, is a· 
. method that _pro:vides the required verification of reliability 
impriove:rnent :~ 
.. ' 
-· .. , . -~ ·. ------- - ·-~-- --
. 1 
veri:ffication proc~dure, requ.i.res ·thJ~tb the time of each failW-e during . ~-
. ~ . 
. ,, '' 
. . .. t i;..·- ·-· b· · · ·• · ·b · · · ·· · · d. ·· a· · iJ.e. ·"· urn-in _proo,e.,:ss .·-e ·r:e:C,·or._e\\·,. 
pr"Cicess ,' the rium.be'r of' items put- on :''buxn-i·:r:l.·'"'. the number of' items 
.:railing during ''burn-iri'", the- time of' _e:a,ch', inq.i vidual failure·, ·the · 
tbtal ; "burn-in" time, and the ,de:si11red confidence level· are used as. ·· . . • 
I:' 
r 
1 . I 
I i.npruts· for calculation qf'· t.be ·c,ons~rvative. uppe~ b°"und for the 
I I 
J f'ai~ure · rate 
. ',!- l ' 
and the maximum ,likellih.ood es:timate of' the failure rate ... · -. . . .. - . - . . . .. . . ,,_ ' . ' .. 
'. ! 1 : :) 
.l ! 
i 
I 
I, 
function for the items that survive the ''b~n-in" ·p· .roc~ss. ·These·· . I 
J 
i1 jresults will-either confirm, to a suitable level 'of confidence, 
i 
i 
.! 
.!that the desired component reliability improvement has been achieved 
\ 
1 
- ' \_or indicate that- the improvement has not bee:n attained~ 
~- { ~ 
l 
' .\·· .. 
' 
.. 
·Failure to 
1 . trealize. the desired reliabi_iity imp,rovemen.t ... st:rl.o_ngly sug_ gests that · 
. . 1 . 
. , 
. l : ' 
-
- : ~ 
·\th,er com.J):~ne-nt . failure ·distribU.tion used tc.r that component does ·not .. 
'1, . :J . , I -~ 
•. 
, 
··• 
la~equat.el~ :de:s.cribe ~th_e ¢p;n1ponent' s performs·nce and appr(?priate . 
I I I 
• ;
1
.corrective action should be taken. A .FORT~ IV computer program of'· 
the Barlow, Ma:dansky, Pros:ch~n ,. ·and· Sp-heuer :proced~-e is ---includ~d ~n 
> ' \ ....... . 
-
I APPENDIX D 
• • i , I 
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i ' ' 
I When the C steps outlined above have been followed, the economically 
' . 
opti-mal amount of' reliability improvement -by component "burn-in'' will 
1hav~ been achieved and attainment of the savings ip.dicat:ed can be 
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VJ:J:.J • Sl.JMMARX MD- ·GONCLUS_!ONS 
, .. 
·The pµrp·ose o-r· t,his ·thesis: has b·:eer1· to: investigate the e~J.:ectronic 
i.· ·.:-:-: 
, . 
. e_quipment ·c.omponerit :"b.-urn-in" system re·1i~b:ility improvement-· trechnique 
I 
to· dete.rmine the economic factors ·th:at: should be 'considered when· 
·):ts:sfgning ·conipbiie11t ''burn-±ii" times and: 'to ae·velop· a· pro.cedur.e for 
~-
alI.o c at·irr_g the ·ub,u:r.I1~in'1 times in ·an .ec.onorrtl:caily opti-ml:t.l .manne.r. 
. " 
·w.hi:ch shows that wbe.n :e:lect·ronic · ¢qlii'pin~,.rrt. 1s firs:t op·e!ated ·the 
;rn.$;n·ufacturing arid :handi.ing d~viat:ions have: run th·eir: -c.o.urse. After 
.. 
th:i.s: initial :phase- ·of"a system':s life·, the failure r~te becomes· nearly 
;const:an.t llilti.l tp.e e.q"\ii.pment eventually b:e:gins t·o wear out .. 
• 
Trte c.one·ept. of ''burn-in" is mo.t:i·v·at:e.d by ·the idea that if equip-
'I'.• • •• 
i 
e·quipment ·nbtirn....;·irt.t:t woul.d n·ot be• a .]:>ra·c,t.ical .o·r· econ.6m.i.cai ·proc~:g:ure·· •·. - .t 
~: 
-·" .. for ·~any co:rrtmer.cial 'man~:f'ao·t:i+r:1..ng ~pplications •• ·Ort.en a -more feasible· 
!· 
i 
I 
1
' I :_ . met.hod Of' ·reducing, e~rJ_y ~ystem f-ail ure·s °WQfil·Q. be. to "burn-in Tf the I 
•• • 
• 
-
~· 
.components t·hat ,ar.e resp:qn:s:ible for. the· failures. A n11mber of' people 
have studi,e::ci ·the .c:omponent_ · ''b~n--~n;u: process as- a method of improving: 
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·reliability' b·ut none: :ll~ve incti:cate.d a method ·. ·for determining 
· "burn-in" times that co_nsiders. the .ecofiomi.c fa.ct(l,)rs invol ye·:d.-
• . . J 
/ 
The b:ackgr.d:.$d for t,11:ts i::rtve:st:i.g.atiqn was establishe.d. by·· I 
.~ 
•, 
discuss·ing ·'various properties o.:f. probability d.en'Sity., :f\mc.tions, 
o:f th_e d:i.St·ribution1 of. ·co.mp·onent lifetimea .. · .This was followed 
" by a compendi·um.' o·f t·he re.s.ea.rch that,.,,:has been .reported conc.erning 
,· t·h·e costs that .s.h_cluld 'b·e ,co,n:s.i·der.e·d.. 'I'hes::e · were. :foun.q. to, be the: 
.. 
compo·nents., and tb.e. ·cos.ts as.S.c)ciat.ed wi.th. a.· failure, o·f the equipment· I ,, 
.. ' When· th_e. probl·em o·f' ·alloca.ting c:omponent "'burn-in" times was-
. . 
defined in q.etail., it bee.a.me evident that .dynamic prograwmi·ng was 
·was. tle·ve:lope-d 'which .i_nc:r~me.nts. the: :t:()ta.1. am.aunt .of money· :al-lo~te:ei.. t·o. 
: f' . e . •• . ·.ff 
, . b11rn~1.n i ·and a(io·cates the n1d_ney· ,amo-n_g .·the_: ·va:ri.oua components :o.·f ·a 
' ' 
I I 
· I 
· _f3yst·en1 ·i:n .ah ·optimai ~~-ner aft;-e.r .ea.ch_ .:increment-al ·incre-ase ·in fUil,ds • 
,. 
The. ove:r-all opti.mal solution is· th·e- allocation o:r·· ·the largest· la.mount 
" I 
·of money for which .incremental. gain exceeds i·ncrement.aJ. costs •. ; ,I 
·The _dynamic _progra.uiming allo·cation· model ·lfa.S· ver:1.fieo. by solving 
·) 
. ,... ·problems for which optimal. -sol-µtions were kno'Wii.~ <rn· all .. cases.• 1 the 
. . . -· -· ' 
_program solution agreed w-ith _a known optimal -s._olution.· 
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s.ys.t,em ,. unde,r· cons i de:ra tion. ·Tn:es·e· ·c.o:rnI>bnen't ·f:afi.ure distribution.a. 
the;se :dis·tributions tends ·to be ;'le:s:s'· tban woul:d war·ran·t detailed ·· 
' 
' 
; 
'· 
bi.l-i'ty· _i:rnprciv-e.ment. c·a:ri' ·be. ve~i:f.:i'ecL ~f'te-r th.e. l:'o~n~in" pr.oe::ess .; , :1r.0 
' 
:J 
:pJtov.id:e· this- :ch.~J!k: on:: adhieve.d ·:r.e..'l!al),il·it.y :i.mprovement ,· a :r>·rc).¢E1ciu;re. · 
:h~-s. ·b·e-~n 'Pre~ented fo:r c::al.-cJlJ>at-.i.ng·:~ c·onse;rv.l=Ltive. .i+l;)perr .confidence 
bo.-und. for t.he ··tailur.e: rat·.e -an:d a :ma·x·imttrn -l::Lkei·±h.ood e-$t.im~t~ o::f' tne 
t-~_ilure :rate :function at. tij.~ en.d ·,of· the: "b·urn--in''· ·pro,c:es.s .: Addition 
' ·-·· - . _·. 
o.·t· this :r-oµti:ne, make$ t:he :all(lCa.tio.ri model :t3¢.t~Pl~ :fo:r pra.ct:i.c:a.l_ 
' 
., 
a.p:pl.:ie1at·ions .:s·.inc.e· ·th.e :ef.fe.·c·t- of- t:he ''burtf~in.'' process .,Gall .. pe ass,'Ure·d ' 
':: 
. !" 
I 
·p.i.:e.cte: of -:el·e.ct._ron.i-c, e.qu:Lprnent h:·ave· been pre,s:en·te·d to .-i.!l ustr~t~ us--e1: 
• 
·for :all .syst,e*5 ·to v1h:ich. the :rnod~l was · appli.ed. .. \,.,, .. 
:several c·onclusions can ·be -made now -ab:out· th;e proc·e-dure _that, was 
. 
. . 
p., ,•• 
.dev~loped d~ing this invest·i.g_at·:Lotr. ·F.-irst of all it ahould be 
. I . 
r·ei-ter.ated that t,he- results ob·t·aine:d from the dynamic programming 
:'tiio.del .~r:e' ·:tr.i·gl.I~y :dependent ·upoti. coni.ponent failure distributions that · 
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. 4·4 
respect.:i.ve -¢9mp9neh:t:s in the 'Operational Si.tii~tic,n. This-·may s:e:ri-
:ous.lr ~imit the:: ·pract.i.c.~l ·gpplicab.il.ity o:r .the IIiqd·el and certainly-
...... 
,, 
.. S·e:cfo:ndly,, -th.e coµipµt-Ert·-lonal ·t.ime r.-e:qui:r·e:d by th:e. 0 b.urn-in". 
•• • • • 
I •, 
.. 
·component·s i:s increased. :and a;s: more inc·-remen:ts o·:r· :m,one.y· · are r.equire.d 
. . . Howe:ver·, thi.s is prob-~bly· not a serious-
! 
·aet·:ri:me·:rtt s-inc~- tl:LE; :prog.rS;Jn. :n_c)rmally would :ha:ve ·to pe ·run1 orily .once 
,.., .. 
' 
· ·A final--· coricl,-usion i-i that the __ p.ro:c:e.du~-e :fo.r .,a.110-.:cat:ing, comp.one.-nt 
"
0bu.rn-in" time.s: ·qp ::l.Il .• eG:onom:ic· ,b:t3.si.s.\ t:hat- was: deveO)::o.pe.:a: durin'g t.his 
,'•' 
.. investigation seems ~o- b·e: :a .feasible. :appro·a·ch, f;:o the: .econ.om5'-_c· ·as_pec.tt3: 
of -r:e1iabil:tt·y· .1mpro:ve:1r1ent', "but tt1at: :mar~ :r-~p~§.~ .. ch $'.JioJ'.iJd- be.·devoted 
to tnis matt·ei~. The p.robl.em of·: now to im.p·ro.ve- .re.l·ia.b.il,,i ty has rec:ei:ve:d 
• 
c:ons:i.dera.bl·e attention, but the e:co:no.~1.$s. involve·d :m:ust be more ful.iy: 
:.i 
n,l.·a.ttuf.acturirig -appli·c at ion$ . 
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IX AREAS :FOR 'FURTHE:Il '.S'l'UDY 
·:erico·uri.-tere.d :where thei:-e is a need tor· a.ddi-tion_al r.e·s:earch. One of 
·., 
·,·. 
the:se i·s- the J;5fqblem. ·or ciet:epmi·ni_ng compor;ren·t :failure distributions ·· 
.. 
:that :~cc.u:r.~tel.-y re:Ce1..et, ·the. ·pe·rformance tha,t cart be e.xpected · frqm. a · 
~01nponent ,:tn a p:artic:ul.ar ope::rating env.ironmertt-. ---- An acceJ..~:rEJ!-t:e,d ltfe 
. ~ .: . 
. 
'• 
-
to .a r:ang~ ·of· o·peratir1g: concUt ..i:o.ns wo'tlld be· a. :great impetus to further 
• 
deyeloprne_nts
1
• in ·re·1·iability· imp·rovement t:eGh'riiques .. 
'i 
.. 
' Arl.o·ther ~r.-~a th.at warrants. study is: tp.e inte,rrelaticins. :o:r· reli.a-· 
. [' 
.eg_µi_p:~nent m.a.nuf&c.turi.ng_ prot~e:ss o:rt·en result .in r·ework err· ;:the P:roduct: 
.. 
so that, i-t w-i_l·l p.a·ss quali~y t·est.s .. - This' :r:ework ;·-us:uaI1y accoinpl-tshes , 
.) .~ 
. . ' 
.etG .• Some- rpreli_mi·nary inves'tiga.t·ion 'Of t·his s.ituation indicates that 
the\:re. 1 i.s a. h·igh correlat·ic}f1 between ·r·eworked equipment- and eq:u:ipment 
' 
rr'h·orough research of' this 
.• , I 
problem might lead. .to .de:velo·pment of a- ,procedure :ro·r· ~sta.blishing 
~ ~ ' 
limits on the amount cYf' .. rework that sho~d be perptltted, base~ on ·the 
\> 'a 
economie.s .involved.. I·t. ~1..$·o seems i.:tk~ly that· it would be f'oun~ from:· . 
. ,. 
a.n econom:iG a.r;,.·alysi:s that complex electroni·c equipment should be built 
.• 
of ,componez;,.ts with highe.r reliabil!tie.s. than the lower po.rtion ·of the · 
,. ; l 
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range of r.eli:ab-ilit:.ies, pos.sess-.e:d .tiy components, in. a typical batch 
of .masse..d :p-r.o·d~c-e-d. p..arts. Th!S·· i·:rnplies use 'O..:t a :screeni_ng procedure 
· .. s.uch .}:ts c:omporient "burn-in'', a,nd if the cpst.s. :Of equipment reliability 
.J 
de.gradation due. ·to rework cat.t be expli·citly·: :·identified, the model 
. £i 
- ,, 
deve::lqp·e:d. ·1n th:Ls t·h·esis s.hb.uia· be modi·:fied to take thes~: co~,.ts- into 
L 
acc:ount when: det·erminin·g: c~mp·o·nen:t ''burn-in" times . 
Fi·nally, it is re.commended that the component~ ''bt1.rn-in." -al.loca-
- • . t· . : . ·. . • t· . h. . b b ll 1"d. tJ_.o:rt proce.dure . o,f this · _-_. es:1-s · -· e e·valuate·.d . y .an e.xtended contra e . 
· ·te·s.t of' it.s, pe·rfo::r:r.na..nc~: w:q:eµ applied to actu~l electronic equipment 
,. 
t.h~t· :1.$ ·t,o. ·11~: lli>.ed. ·=in ·az:t ope:rational ·situat.·t:oh.,: 
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Incremental .. c:ost, .o.f' burn-in. 
·cost of' a sy-ste_trJ.- fail1.1re d·uri.ng tj_me ·:t. 
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·PURPOSE. 
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/ 
FORTRAN . I.V . J;>ROGRA.IxI 
(IBM 11·30). · 
-~ 
•• I 
The computer· program in. thi.s- apll?endi~ utilizes·. a .dyn.e.mic pro~ 
, . gra,mrni.ng procedure t
1
0 allocate· comp.onent burn-in ti.mes· for an 
·.,, 
j 
.. . . 
electronic system. · The allocations :are ·m.ad.e on an econoIP.i.c basis . 
I 
• 
. • . 
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with consideration: given-· to ,c_omp.c>"n~nt costs, ,burn-:i:n· t_t*e ·costs, 
ahd system .f.ielci oper-a.t.io.nal failure .c.ost·s. 
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F,irst Input Card (System Information) 
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Reliability degradati·oil- :f'~ct.o·r 
'. Mission time .· 
Cost of ·syst·em failure 
Size of inve,stm.ent: increment 
Field ·card 
l 1-3 
:.2. 
3.' 
l. 
.4-7 
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~3 
F4.2 
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·that cotnpr·ise: the syste_m Wl.de:;r consideration. The reliability ~egra- , · · 
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dation factor (Field 2) may b·e entered as· an ··est.imated factor to 
·account for the degradation of inherent component capabilities by 
· .. adverse des_ign, manufacture, and use conditions; otherwise, , it should 
be entered as unity. The mission time (Field .3)· is the' initial 
s·ystem operati,onal period during which it is desired to improve 
, I . • 
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·reliability and its· value should approximate the early portion of the 
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system's )_if:e: as por-·trayed·.by:.the· "bathtub c-i.:rrve"··~ .. The c-c,;st· o:f': ·a 
.. 
·sy,stem failure (Fie]_q -:4) i~ .. the· cost· of a~ syst~m.'.'ta.ilure .. duri.ng. 
l j 
J· . 
the :mission time :o.f ~:he· s·y:stem~ s. lif'e •.. ··. The size. of the. investment 
increment (Fieid 5") is· the·· amount of money that will be increme-ntally ··. 
added to t.he sum of money·.to·. be· invested· in component ·burn-in. Field· 
5 may be_ left blank and the· pr,ogram 'Will compute an arbitrary in-, 
• 
crement size. 
I 
. ....... '. '' .......... · ' .................. . 
· Second ana·succeeding·Input·ca.rds·(Individual·Co:m.ponent 
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:a_,,: 
· In:format,io11...;.0ne ·card· Per ·Com.portent)· 
·-r. 
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"Q:omponent 
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number -
Exponential failtlre :rate 
appro.xima ti on 
I ,. 
Type of failure· dist'.r.ibution. 
Parameter one 
Parameter two 
.s· 
Para.me'te.r three 
d'.:ost ·.o:f burn-in time ' ... ·- '·.•-. i 
.COost · of· .. componen~ · 
·Field 
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·.·I'.") •. , C.· 
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5 
. 6· 
7· 
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l-3 
4-:14 
15 
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2.0-2·3 ., 
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Format 
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Ell.4 
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j: ·The component number (Field l} ief the component identification number :· I: I I • l " . 
· and should be l for the f'irst c·ompon~nt entered, 2 for the secb~d . I 
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I ., \iomponent ent~red, etc. 
I , • r 
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The· ·-e~onential failure ·~ate apprpJCimat·~on 
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i (Fi$ld 2) i·s the constant failure rate ·that most ~early approximates,; • ,1 
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• I thefcomponent's failure distribution.-
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are often,. us'.e.a ·;£'or reliabilitr. ca.lculations . and are· included here for· 
.completeness~ -· The·· cost· of ·:burn-in ti.me {Field :.a) is the coat per 
hour to .burn-i.n the. particular component. · The.· .CQS'.t of component 
• i 1 
• (Field 9) i.s the· purchase:. o.r lma:q.uf'acture ·cost· of the· componen,t .-· .The ' ' "'t'.: -~t" 
... ' 
other input fields. are used'.:,·to·. describe·· the· component's· failure 
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··distri.bution which may be o·ne ot the: followi?g: 
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weinu1.1 
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Mixed Ex.ponent·ial 
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L.og .. Normal 
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-· Information concerning. thes·e: _distributions is entered accordi!,1-g ·to 
~ a 
the following chart: 
Distribution 
Weibull , . 
·.- Mi,xed Exponenti:al 
. Log-Normal 
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· -:ourPur · 
Field 3 Field 4 
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SUBor<L10LJT I:I\JE Q.U·Al).t )(l, XU:, LJU, SIG, 1- 1 
c. I_ , 
C- StJBROUTINE QU.AD CAl_:c·uLAT'ES~THE VAI_UE oi= THE INTEGRAL 
C USED IN CALC.ULATI·Of\J'S INV(JLVING THE LO.G I\JORfvlAL DISTRI-
C .BU t I ON • . T H E S E C A L.C U L A T I ON S A R t .M A DE U $ I i\J G T HE GAUS S I ~,N C (JU Ad RAT Uk E . Jvl ETH OD OF I N·T E (; k AT I ON. . · . . Hr_ - ' 
C 
. 
. . F C T ( X ) = 1 • 0 / ( ( S ~):R 1"' ( 2 • 0 ,:, 3 • 1 4 1 5 9 2 6 5 4· ) :) ·,::: · {: :x +--T ) ~::: _.$ J · G ) ~' E :X P ( - , 
C 
1 0 • 5 ):, ( ( ( A I._ 0 G (_ X+ T ) - U U ) / S I G ) }:, ,;, 2 • 0 ) ) 
A=Q. 5,:, ( XU+XL) 
. B=XLJ+XI_ · 
C = O • 4 9 8-6 319 3 0 9 ,:, B 
Y = 0. 0 0 3 5 093 0 50 ~::.( F CT: ( A.-+C )-.+:rC T (. A·~.c l J . ' . . -, . ' .. . . •. . . ' .. ,' .• .·- . . ' 
C-0 .492805-755-7,:,t:3 
Y = Y + 0 • 0 0 8 1 3 -:1 1 9 -, 4 }:, ( .F c· T ( A + C J + F C T · ( A --C l )" ' . . - . 
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. . ~ . 
· C=0.48238ll·Z7.7*B· 
Y = Y + Cl • 0 1 2 6 9 6 0 3 2 7 ;!, :( F C T ( A +C: J + F· C- T ( A-C l ): . . 
. ·. . ' ' . . .' ' . . . 
C=0.4674530380¥B .. 
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. . . .. ; 
.·y = Y + 0 • 0 1 7 1 3 ·6 9 3 1 5. :;:, ( F .C r· l A:+ C ) + F.C T (. A:~ C J l 
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Y = y' + 0 • 0 2 1 4 l -, 9 4 9 0 ,::: ·( F C ~t ( A + C l + t= C l~ f. A.~-c. J l 
c = o. 42 46 8 3 s·o 69~' B 
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Y = Y + O • 0 2 9 3 4 2 O 4 6 7 ,:, .(. F C. :f .( ·A +· C l + +-- C 1- f A r-C ) :,) 
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' C AN.'D tH:.E: ·v·.:t\·K I CJ(j:g ClJ1v1 P.Ol\J.EN'r·s Ai··F T E·:J~ .. BlJR.f\J.- IN. . \• 
,G .~ . 
.. . . . . . . . ·.· . l 
: l 1\! TE:G E·k PR I 1\1 T 
. . .. . 
. . . 
. G:0 !Vi ,vi O f\J J\I (J ( 10 .) , R LJ ( 1 .0 ) , L,.T Y Pl: ( 1 0 ) _, A ( 1.0 ) , B ( 1 O')·· , C ( 1 0 ) , D ( 1 
r 
l.J 
l O ) , B .c· 0 S T .( l O ) , C C O S T l :1 C) ) , R I t 2 0 1 ) 
PR I 1\Jl-~ 5 
J P = L 1· Y ·p E ( I P ) 
j 
·t·· TH:E· :FOL LO\rJ 1 htG· STA·T:i2M:ENT CH:.E:CKS TO LJE-rE:RJJfI'l\!E lAJHETHER TH>E: 
C :ct1 ·1vi P !J)\J E .I\J i: U N D E K C :CJ l\l S I D f: k: t\ T I . 0 N H A S A ~J E J B U !_ L , 1v1 I X. E D 
:C. EXPOl\iEN-flAL, (Jk. LOG r\!OR1v1AL ,FAl .. LUk.E DI.STRIBU-flOI\J. 
C· i 
c; o T· CJ ( 6 l o , 6 2 o , 6 3 0 ) , J. :p 
. ' . 
. . ' . 
·:C 
C l.F THE COfvtPOi\JEI\IT iHAS A ··.h1El.BU:LL .o:1.:$Tk1BUT:·t.ON, Tb.LE· 
·c. f lJ l_ L {J 1./\J I f\J G .5 TATE IV\.E f\J'T S AR t ·u· $ ED f O C CJ l'vl P lJ TE THE ., C 0·1v1 P o:N :E t\J T I S 
C R E L I A B I L I T Y B E F OR E :f3 ·u R ·J\J - I J\J ( R (1 T T ) . , T H E C O fv1 I-> 0 N E 1\1 T I S, 
C · R E I_ I A B I L I ~ Y A F T E R. B tJ Rtl\J- I l\i { R T T l , A I\J D T H E F R A C T J O f\J. 0 F 
C C O·M P OI\I ENT S. .S l)k V I V I i\L(; THE: BURN...;.; l J\I ( S lJ RV ) • 
C 
6, ·l·: :Q ...... . . . ·R. 0 T· 1- - E:X .. p. :( -T IN\ E:·.::;~ :::~. C. (: I :P J ./ i) :{ I P l J 
' . . 
. . . . ' . -. . . . . .. 
i-{T'T =EX~)(~< { T IJVl·E·+ B.U.R:f\f l. :::~>:;;c ( Ip..) .... Bu Rl\l.,;~,):{.c .. ,( IP). l / .[) ( 1:P l l . . . . 
. . . . .· . . '.. . ~ 
S .U R V = E :x P { -- B U R I\! ::;~ ~:~ C l I P ) /· L) { I P ) 1 
·GCJ· T.O 640 
. . 
. . . 
t: 
:C. I F r: I~ E C O fv'1 P O N E 1\J T H A S A.. . rv1 I X E D E: X PO f\Jt J\J T I A L o·. I S T f<!' 1 BU TI ON , 
C :t H E F Cl L L O \f.J I i\l G S T A T .E /Vl E :N T S A R E LJ S. E o, r· 0 C O fV\ PLJT E T H E 
C . C O f"1 p CJ N E I\J ·r ' s K E I_ I A 13 I ·1_ I T y B E F O R E . . .8 u K i\i -- I N ·( R oj·r T ) ' .· T H E 
. . "C C O fvl P CJ l\l E N T I S· k E L . I A B I L I T Y A F T E k . B U R 1\l - l f\l t R T T ) , A f\i D T H E 
! 
··c: ~ .R, ACT I O ~-P OF CO fv'I PO f\l. ENT S S.LJ RV l V I f\J .G T' HE BURN- I i\J ( SUR· V ) • 1: 
C·· . . 
·62·.o: 
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' -K (J T T = .A ( l ·P l .:::, E X.i P (: ..;...• ( T I fVIJE / C :( I P J ) r + 8 .( :l. P ). ,;::: E X P ( - ( TI f"i E ;· D ( I P l · ,', 
' l. ) ') ., ~ 
i·fTT=( ( :A( IP )·:::,Ex•1->· ( -·BU·+<I\J·/C (IP) ):::::,E.XP (---T I.M,E/C (.IP J: l) + ( B {Ip: 
l ). ;,·EX p .( ~.BUR J\J / :o ( le )· ) ~:, E·X p. ( -T r fVI E / [) { ,I p ) ). ) ) / ( A ( l p. ) ,:,:E:X p ( -
. 1 B.·LJ:R I\!/ c· ( I P ) l + ( B ( IP J ,:, E :x· Pf - BU R.N / D ( 1. P ), ) :) r . .. r.. 
S U R V = A ( I P } :::, E X P ( ~ < B U R i\1:/ C ( I p: ) ) .) +· B ( I· P ) :* E X P ( - .(. ,B' U R ·N I it) .( I: f> J 
. .1 ) ) 
·Go TO '640 
C. l.F T.-.HtE CUfvlP.ONEf\fT H:AS A LL)<; :NORMAL D ISf·Ri BLJ-r ION,· THE 
.c r- o·J_ L O W i N G S T 'A T E IV\ E 1\J T S A R lf US E D · . T O C 01"1 PU· 'T E · T HE C O M PO f\l E N r-• S 
C' +<- E L I -A B I L I T Y B E F OR E B UR f\t ~ I N ( R O T T ) , ·r H E C O f11 P ON E f\J T ' S 
. 
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:'G ~ELIABILITY AFTER. BUkN.-IN (RTT), .AND THE rRACTION OF . 
C C.OMPCJNENTS SUR.VIVlf\lG THE BURN-IN. t·s.UR·V). .. t 
'.c 
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AA=O.O 
BB= TI tv1 E 
LfU = C ( IP ) 
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C 
62 
T=O.O 
CALL QUAD(AA,BH,UU,SIG,T) 
KOTT=l.O-T 
T=O.O 
BB= B LJ K f\J 
CALL (.JU AL) ( A A, B 8, lJU ., '·:S I.:G -,:,·1· l 
. ' . . . . . . ' . . 
S_UK\l=l. 0-T 
. B'B = 1- I iv) E 
'T = B tJ t{ I\J 
·c ALL ·Q·. U A[~ ( A A ·: 8:8 .. :u:u:: __ .. •.s··.·· .. 1·.·. G .· · r··)· 
. ·. . -.II ., ._,. , .. , .•. , .. 
K-.TT= 1. o·~·ri_;·suRv · · · 
CCJ NT 11\JLJ,E 
I F ( 1'vl ) 6 5 5 , : 6 5 5 , 6 5 0 
. CO 1\JT I N:LJ E , 
WRITE(PKI1~T,64l)IP 
l 
./ . 
. c_:~ ·o k.·11.v. -I A T ( I O I ' I C o· jVj µo N• 'E l\j: 1·· N,:u• ·. Nl D E:•. Ft ' . ·3· .3- X . ·1 6 ') 
' I' .. · . . LJ . . . ,. . . . f ·. . . ·.: 
~\I .R I 1- E ( P R I I\J T , 6 4 2 ) K fJ T T 
,j 
,1 
F o R 1v1-A -r ( • • , , R E L 1 A B I L 1 ~r Y -,w l T 'H o tJ T ·s· u R t\l - 1 1\1 • , a x , E 2 o • 1 o ) 
WKITE(PRIN1-,643)BUR.N 
F- cJK 1v1 AT { 1 • , • s u k i\l - r I\J 1· I Nr-E 1 :1\l H:·otJ Rs • , 2 6 x , , F s • 2 ) 
WRITF·(PRINT,644)kTT 
'F- 0 k fVI A T ( 1 ' , ' R E L I A B l L 1 I ·y -A F 'f :E:f{ B U R l\l - I 1\1 ' , 1 0 X , E 2 0 • 1 0 ) 
·WR.ITE(PRINT,645-)SU.RV . . 
, F o R 1vl A r < • • , • F R A c: 1- 1 o /\I .s U"J<:. -v 1 ·v 1·1\tG B u ·R::J>J - 1 N , , 9 x , E 2 o • 1 10 ) _ 
-C O N T I i\J LJ E 
c· TH·E. ~OLLOWING STA,TF'l~tENT 1.·s LJS::F·O r:o P'AS'S THI. RE-l~IABIL-IT'Y 
c· OF Tl-iE _C(liVi_POI\IEl\iT :U/\JDEk COI\JS I O,ERAT I·OJ\J AFTER· BUk.l\J--1.N ·r·o-
1·(. THE ·iVl A· I j\J p R (JG K.: i\'M •. 
C. 
K.ELW8==J~1~T I ' ,' ,'<!:J. 
c. 
C. TH·E .FOl+-l.OWIN-G S1A·'f'E.JJl8N:t, 1:·s tJ-SED TO ·c:OfVtP .. U·T.E THE· .cos·T DUE. 
C to· 1~H.E corviPCJ!\IEI\JTS T'H~.AT ·ot) :NO'J :SuRv;·rvE ·tH·e.·e:uR.--1\l--IN. ,. ''· 
C 
s.c·o S-T -~c cos T ,( I =p J: / S:UR ·V:-c:ccts T ( Ip_} 
8ETUKN 
E 1\1 D 
11, o·-uP 
~:, S 1· .0 R. E :\rxJ 'S U .. A ·V-A liU s· 
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•• ,1 • 
:r 
._/:/. · F-:o·R· 
. ~' L I ·s T S OUK C t: .P· R O GR. A fvl 
*EXTENDED P·RECISION 
--*ONE WORD INTEGERS 
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?~:l OC S·;( KE y·B:OAR D, 140 3 PR I J\JT ER, 2501-R 8:,AOE R, 1442 P,U:N'C .. H: J 
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C·· T:HI:S ·pR·oG.KAfvf lJTIL I.Zt:S A OYi\JA1v11c:· PK.OGRAM/vltNG PRUC.E:ou.R·E TO 
' . ' ' . . '... . ·' ' . ' . . . . . . . .. .- . .·· . . . .. ' •.-. 
C DE.TE k !Vi I 1\l E r·:H E. ·u P ·r I fVr'U 1v1 Ai_ -LO CAT I CH\I Q.f BURN·-. IN t I IV\ ES FOR 
I • . . ' 
C -rHE VARIL1lJS COMPO(\IENTS OF A SYST.Efvt CONSIDE'F(ING. I.HE· COST 
C O' Fl A ·s_ - Y S T_ E f"i ,. F __ --A I L u__ _R_ E_- __ DU K I f\j G A S P E C I F l E -~. P 0. k T T 0:.f'J O .F TH E; -
C S Y 1't c /Vl ' S l) P E -K A: T I ·O I\J A I_ L I F E • . . .. . -- .-
C 
I I I\J TE G,E R CA k D, Pk I NT, S LJ B .. _ 
I) I fVI E N S I o· N . C O O K ( 1 0 ) , S A V f; F ( l O l ) , L ( 1 0 l , l 0- ) ·, F ( 1 0 1 ). · . 
·C O l'V\ fvl Cl N . N O ( l O ) , k U ( l O ) , I_ T Y P E ( 1 0 ) ,' A ( 1 0 ) , B ( 1 0 ) , C { J. 0 ). , :1) { :t 
l0),·BC·OST(l0),CCOST(l0),RI(201) 
C ARJJ = 8 
~H. II\Jl~ • 5 
·c 
I •. 
C. TH. E,,,, FOL L(lW I NG $TA T lE Ill: EI'~. T I 5 :F:CJR :J :N µ>'·lJJ~ :OF· S ·Y<S: T·E Nl 
·c l ·Nrr CJ J{ fYl A 1~ I CJ j\j ·• 
C 
1 
·c 
k. E A O ( C A R D , ·1 ) N LJ·1v1 , S :K F AC , -r I fv1 E , F C fJ S T , D E L T A 
F:O R 1~1·A T ( I 3, ·f·4 .•· 2 , E 11 • 4, FY • 2 , F 8. 2 ) 
\ -
·(: 
't :;T·H.:E· . F:O L L.CJW I NG [) 0 L 00 P I S F (JR I f\l P lJ T ClF :l f\l D. r:v I D..t) A, L 
:C c· C) /VJ·P Llf\1 E f\J-f I f\l t= (J K 1v1 A·T I O f\J ·- J· 
[) 0 3 I A:- 1 , i\l LJ f\,1 -
R E A [) ( C A k D , 2 ) 1\J (J ( I A ) , R. LJ. ( I A } , L T Y P E (_ I A ) , A. ( I A ) , B ( I A ) , C ( I A 
2 
3 . . 
:c 
. C' 
... ,. 
.. C_--· 
c· 
IC 
4 
- 44 
s.· 
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1) ,l){ IA) ,1:3C0ST( IA) ,CCtJST( IA) 
FOkMAT(I~,Ell.4,Il,F4.Z,F4.2,Ell.4,Ell.4,F6.2,F8.2) 
.--. CJ \ T- I N U E l, f .I . .. 
CALL ~UREL(PRINT,NUM,SKFAC,TIMt) 
l{C)S=l.O 
CALL RWOB(PR1NT,NUM,SKFAC,TIME,R0S) 
:S C O S 1- = O • () 
T:COST=O. 0 
FTOT~O. C) 
FC·HEK=O .O 
T:H E: F ll L L O W I NG S T A T -·E :fV\ ·E l'\l'l~ :5 :C -A L C .LJ L A T E A· I\J A R :B I T +< A.:R Y --: 
I f\l CR t /\II E 1\J T S I Z E F· 0 R fvl ONEY TO BE T f\J V E S T E D I J\J B lJ RJ\J.- I- N l F 
THIS WA$ NOT INPUTED TD THE ·PR·OGkAM. 
l F __ ( [) E Lr- A ) 4 , 4 , 4 4 '. 
D E L T A = ( 1 • 0--K O S ) :.;, 0 • 0 1 :.:{ F _C 0-S r· 
, X-CAPzOEL TA 
CONTINUE 
KNO=O 
fvlAXSW~O 
K.C·AP=NUM 
t·OLD=O.O 
KO-L D=O 
:Kl I 1"1=KCAP+ l I 
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C 
.. 
i 
l ,. 
(} 0 7 I ·y = 1 , 1 0 
. '.C, CJ O :K ( l Y ) == 0 • 0 
[JO 10 IG= 1 ,·KL I JVI 
:SAVEF( IGt=O.O 
[) 0 1 1 I H = 1 , i\l LJ fv1 
L( 1, IH)=O 
' I.· 
' ... ~ 
~ .. 
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C THE F·o··L LO\iv I N-G STA.TE.fv1ENT C-,ALCU:.L-AT-E:S, ·tHE Sl:Z.E OF T'H·E MONEY·. . . . . ' . . . . . . . .. ' . 
. . . ' .. C LJN.I TS THAT ~JILL BE A i_-:L OC A r··Ef) F Ok C:O 1v1p OJ\IE f\lT 8 U·R·N ..... IN. 
:( 
H~XCA P /:K·C A p: 
C 
:C: .THE: t=OLl_fJW ING o:o L.{JO.P ··1s T;HE :DYN·.A1v1 I-C P·ROGl-{AM/vllNG 
1 
.. c P R :0 C E DU R E F 0. R A. L L O C A T ·1 r\l G ·B l.J RN- .1 f\} -r I fVLE .S T O T H E V AR I OU S · 
·c: :CUfv'i-PClf\lEI\JT s· 0.1\J THE BASIS Or E.XPECTl:{) R-ETUkl\J .f.RO/V\ . 
t I :fYI P K O V .E -D K E L 1 A 13 I L I TY • 
G 
r 
•. 
f)O· 3{) I I =l, NLJfV\ 
:C.AL t_ A-L LOl- ( H, Kl_ I fVI, I I, r1·r1-tE:, ·p.·.·c·os T, ROS) 
{) CJ 1.5 I J = 1 , K L I iv1 
Ff IJ)-SAVEF( IJ) 
0 0 3 Q I K = 2 , K L I /Vi 
J P I~ 1 =· 1 K + 1 
:J·. J :;:- 0 ' 
;. 
J: C Of"'I = 1 
FCOl'v'l=O.O i 
J:J .. · JJ+l 
S.U_B =,JP L 1-J j: 
p·s:TOK = t{ I ( J:J J +F C su::B )· 
.,.., .. 
~. ·. 
I 
' i 
,.: j 
IF! { F.C·Ofvl-F S 1-·0R) 2 1, 2.2· ,, 2,2: 
.,,. .. 
,. -2:1 
·-·· ... 
-2.2 · 
:2·, ... 
F C O f'il = F S'T O R 
JCOl'.11-J J 
I~(JJ-IK)20,25,25 
. 
. I 
$ A V E: "f ( I K ) = F C O JV) " 
i.' pQ. 
t. (- I K , I I ) =JC O fv1- 1 
C. 0 f\J T I f\J LJ E : 
·J 
KNO=KNO+l 
. ' 
, F·S AVE= S A.v:E_:F ( k:L Ifv1) ' 
·c 
'C T"J{E FOLLOWING STATEfVIENT CH:EC"KS .r·F THE SA;VING.s· OF THE 
,C ':p:R.ESENT AI_LOCATIOI\J tXCEED THOSE OF THE PREVIOUS C ALLOCATiciN. IF THEY DO THE 'PROCEDURE IS CONTINUED FOR C A N O T H E R I T E R -A T I O N U I\J L E S S T H E N U M B E R 'o F M o·N E Y LJ i\J I T S · : 
.c EXC·EEDS 200 OR THE s1z:E OF A MONE·Y UNIT IS LESS THAN 
. C : CJ N E D Of_ L ·A K • TO C O I\J T I N U E T H E P R O C E D U R-E , T H E N U jv\ B E R O t-
C lfv10NEY UNITS INTO WHICH THE TO.JAL SlJivl OF BLJRN-IN MONEY 
C IS DIVIDt:D IS DOUB1LED. IF THE SA-VI.NGS OF THE PRtSENT 
C AL LO-CATION DO '.NOT EXCEED 1-HOSE OF ·T-HE PREVIOUS 
·C ALLOCATION:,- T-HE NU1ViBER OF: ~'IONEY UI\JITS IS REDUCED TO . . "' . . ' . ,. ' . . . . . . .. 
,: 
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:c 1 TH KEE .. (:JlJ ARTER$ lJ F T :HE: PK ESE NT 'l\t lJ fv1 B t R UN LE s(s TH I S WAS 
'C OOJ\JE 011N' THE PkEVIOLJS ITERATION_. It- THE P·RESENT · 
C I TERA T ·a O f\1 I S THE · S ECON D ONE W H I c~ D l ·O NO· T t: X CE t D I Ts.· 
C. PRE,v I0 1US ONE, THE PROCEDURE· IS TERfvi Ii\lATED TO 
C· S TATt=iV\ENT 90. 
-; . ' . . -. ' 
1: 
·C. . ,1 
"7:Q 
·z5 
)FKfSAVE-FOt0)70,70,80 
l ·F. ( fv1 A X S \rJ - I ) 7 5 , 9 0 , ·7 5 
j 
!IV\AX'SW= 1 
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GO TO 6. 
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f . • . The followi~g .1:s the .so·1ut-ib.n tq the example c·omponent ''burn-in" 
problem discussed in Chapter VIl:. These results were. optained by 
use o:r the dynamic pr_ogra.mmi ng "burn-in" time allocat_ion model 
computer .P:ro;gra.m presented in APPENDIX B.. , 
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·PURPOSE . 
: 72·····. 
. FORTRAN . IV :PROGRAM 
. (IBM ll30'). 
The·· coJtipu-ter pr.o:gran1 in . this appendix wa.s· presented by· Barlow, 
.., 
' 
Madansky, Proschari, ~d SChe:Uer2 &.s' a method of calculating a coil-
. . 
, 
servative lower· confidence·bound. on ·tne·mean life ·of those·items i' •• 
that .survive a ,burn-i.n process·. This- program is includ~d in this .. · 
' 
.: ' 
. 
·report so that it can be applied to· components that have been burned-
in as specified by the dynamic programming burn-in time allocation 
. 
. . 
• i 
I l?r.o.gram, to check: if the desired reliability impr©veme_nt was ·actually 
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INPUT 
., 
First Input Card ( General Informati'on · Conc.erning · the · Burn~In) 
Data 
Numb~r of" items t·hat. :fa.il 
during burn-in 
Number of items put :on: 
burn-in 
Burn-in durat·i.on 
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·OUTPUT 
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YNF=~~F I 
. · ·w 2 = 2 .• 1. v r\l F 
·it~ 1 = S lJ k T .( W· 2 ) 
W3=Wl·~'W2 
\ •. 
. l F ( LJ - Y 1\J F ) -1 , 2 , 2 
2 
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T-SWKT( U)-SWRT( YI\JF) .i i 
A·= • 5 - • 1 3 2 3 :::;, W 1 - • O O 3 6 ::::, °t"-1 2 + • O O 3 8 ::::, v} 3 
Al=.2784+.o·783*Wl-.005l*W2 
A2=.2304-.0247~Wl-.OD18*W2 
. A 3 = • 0 0 1 0 + • 0 5 9 2 :.;, W 1 - • 0 8 5 2 :::;, ~ioJ 2 + • 0 3 9 8 ~~ W: 3 
A4=.078l-.0906*Wl+.OY23*W2-.0366*W3 
·c- i.J --. A / ( 1 + A 1 .. , ... T + ·A· 2 ,,, T ............... z- + A· ·3· ....... 1- ,,, .. , ... 3 + A 4 ........ ··r· ........ ..;t.;., ·4· >' :..i:.. ..... '•.;. 4· . ~ ~ • ,,, . ...., .... _ ......... .....,..... . ,...... ... .... ""i' ' ... ~ ':t' 'I:'.'· . . ; . ' "J' --~ ..... ' . _· 
. . . . .. '• 
Pk=i.-crR 
·RETUKf\l 
T=SQkT(YNF/2.)*ALdG(YNF/U} 
. ' 
A=.5+.1323*Wl+.0036*W2-.0038*W3 
A 1 = • · l 9 6 8 ~ • 0 4 5 2 ::::, W 1 - • 0 1 2 8 ::::, \.riJ 2 + • C) 0 6 -1 ::::,· W: 3 
A2=.1152-.0990*Wl+.0539*W2-.0168*W3 
A3=.0004+.0442*Wl-.0866*W2+.03Y8*W3: 
-A 4 = • () 1 9 5 - • 0 6 2 9 :.::: W 1 + • -C) -, 0 8 ~' W 2 - • 0 2 6 9 ::::; W 3. 
. • . ' ' i • 
PR=A/(l.+Al*T+A2*T*T+A3*t**3+A4*T**4)**4 ~ 
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E f\l D 
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KI S{JR 
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,,;.·. s·· . T 111 R·-· ·E-
,,,._. . .·- .- --~~.,.: . ·. ·· ... : 
/./ FOR 
-~:, l I S·T S Q.U:t:<C E :p· R:·ot;·-R A .. ~11 
S U B R CJ'U 1~ I 1\1 E G R T ( N ·, C , I f\J , J F ) 
. DI fv'iENS I Ol\J C ( 50) 
d)O 10 0 L = 1 , N 
J··K··. =Q: ··. . . . . ' 
,'.4.5 
t F. ( C ( L ) ) 4 5 , 4 6 ,4 5 
KT=. 9:::~~c ( L) 
l 
·I 
2. · .. 
, . .-1· 
NN.= 1 
;:Go TO 80 
I 
: ·x·o=F PR T 
f KT=1.1:::;~c(L l 
N·N=f 
... GO TO. 80~ 
I Xl=FPRT 
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c;:.o T CJ s· o· 
X 2.::;: t-· P K 1· 
.GO TO 50 
t{T=-'1. o 
l\iN=4 
:Go 1· 1J do· 
xo-F·P R. T 
K.T-1 • l): 
T\lN:=·5 
G·o. TTJ 80 
.x·1 =FP R-r 
K·T=t). 0 
f\!N=6 
CfO TCi 80. 
:,X2=FPKT 
:H -:-·~· 1 • 0 
1 
~/ 
. f. 
I··).=~ .• t; ;- ' -
-~ {) [) = l • 0 + Q, 
8 I'. - ( X () ~;, [) ~:,. l) ) - ( X 1 ~:~ · D D ~:t D () ,) + ( X z: ~;, { cro: + .[l :) ) 
.D E:I\J =BI ~;~ B I - ( 4. 0 ::;, X 2 };;: D :::;:.[J:o l ::;; f X.O i;::_[)- ( .X l :::~-.o·.o: l + ;( 2 J: · . . ' ' 
. ~ . . . . 
. ' 
. ' .. 
.lF( DEhJ)36,36,51 
t)EN=(). 0 
. CJE N = S Q: R T ( [) E f\J ) t . . . . : 
. 
L) f\1 = B I + iD E J\J 
. · D fv1 = B I -D E I\J 
I F ( .. A BS ( ·D N 1 -- A B·S; ( {):~1· J }: .S 7· ,. ·5· t ., .5 :6 
L) E r,J = D I\J 
, c;o -ro 58 
[) E f\J = I) fq 
I F ( f) E f~ ) 5 5 , 5 4 , 5 5 
DEN=l.O 
D I = ( - 2 • 0 ;~ X 2 ;;, O··D.· l / [j: .E :NJ 
H=D~*~ ... 
K 'T·~kT+f'I 
T .F f A B S ( H /':R -f l ~ 1 • 0 E - 6 ) -1 5 , 7 5 , 6 0 
N.N·- 7 
·GO T:O 80 
;:--'-. 
I j. 
1 JF (ABS(~p:~T).-Aes(X2*10.0) )62t6lt61 1 
l)lrl)I:::,~5 
H = H~:,. 5 
"t~T=RT-H 
GO TO 80 
X0=Xl 
Xl=X2 I . 
X2-=FPRT 
Q:;;O I 
GO 1TO 49 
CAL fJ AUX ( KT , F·R T ) 
C(Ll=KT 
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10:1 
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1()3 
1 Oit · · 
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105. 
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.;.:..: 
C'CJ f\1 T I N lJ E· . 
IN=Jt< 
R.ET.LJkN 
JK=JK+l 
::;.;_., .. :• .. 
IF(lOO~JK)75,75,86 
C. A.I~. I_ A l) X ( k T , F R T . ) 
F P R T ·= Fl{ T 
I F ( l -- l. ) 8. 1. , 8 9 , 8 1 · 
.Cl (J 8 2 I = 2 , I_ 
76' 
·r F. Jv1 =.1{ I -.c (. 1 - 1 ) 
' 
. 
. l F ( A B S l T E fvl ) - 1 • 0 E - 2 -C) J 8 5 , 8 2 , 8 2 
FPR.T•··.f·PRT./1-EM · 
1·:F(ABS(FKT)-l.OE-20)90,91,Yl 
IF{ABS(~PKT)-l.OE-20)76,91,91 
IF(JF)33,84,33 
.r F··r 1,J 1\1- 1 ) 1 o 1 , 1 , 1 o 1 
IF( 1\i~,J-2.) 102, 2, 1()2 
l :F ( •KJ l\1- 3) 1 0 3 , 3 , 1 0 3 
I F (. i\Jl\1-4 ) 1 O 4, 4 , 1 O 4 
. I. F ·( N l),J-·5 ) 1 0 5 , 5 , 1 0 5 
l Ft i\_!N~6 } 10 6, 6, 10 6 
I F ( f,j /\t- 7 ) 8 5. , -7 , 8 5 
HiT=RT+.001 
GO TCJ 80 
EN[) 
I I f.J·u P · 
....... _..,~ .T· ... 0 R. E .. , .... ·.5.: .. 
. . 
.\. 
z·.; . iFOR· .. 
·-~~ ·L· I S T :$ (JLJ b( C- E P R.C) G R. A 1v1 
'IO 
; I-• 
·s .U B K r1·u T I j\j E AU X ( k T- , F R T ) 
c~oMMON NCAP,THAT,T,GAM 
IF ( ·k T1-0. 0 ) 4, 4 , 1 o· 
.FR 1·= 1 0. }::: }::: 2 0 
k-E Tl.JkN 
S=O ... 
, XN=l\lCAP 
Cl=l. 
C2=1. 
-DO- 1 I= 1, f\JCAP 
II=I+l 
XI=I 
1 Cl~Cl*{XN-XI+l.)/Xl 
[J·O 1 K·= 1, I I 
XK·=,K-.1 
IF{K-1)5,6,5 
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;C 2 = C ? ~{ ( x· I :.;.. X K + 1 • ) / X K r . . . . . . . . . 
u~(x··l#THAT-(XN-XI+XK)*Tl*RT.*2~ 
1\1 F ~- 2 ;;;:: I 
· lF(U~0.0)7,11,11 
C A·l_1 L K. I s (.j R ( u '·f\l t= '.PR :) 
"GO TU 8 
Pk=O. 
··· l F { X K - I F .I .X (, X.K / 2 • ) ;;;~·2 :}. :3., .. 2 ,: 3 
c: f\.!' ·. + 1 •. 
:l,O . TO Y 
y I ·-·~·· --"~ =<"<'--"'fl''l~..,.~-*""'"""""'~-:.u..<.,..,.-...;-" •''~•'<.·~---·~··,. -.,·------. 
. . I .2:. 
·CN = 1. 
,' 
u: 
t · 7 
l 
E = E X P: ( ~ ( .X. K·+· X f~:--.x I J \~ 1··:::i k 'T l 
!. . i: ... 
' 
·1 
! 
l ·' 
S - S + r·. 1 ... ,..:. C 2 .... , C.- 1\ 1· ....... ·E .... , 1 ) 0 . ~ .- · .. - \...... · _...... - . "•' .. ,-· 'J' ~., · .: .... ,:-- r r'\-
1 'C. OJ\1 T 1 N LJ E ) 
.E 1 =EXP ( - Xi\~};, T }:, R i'") 
I I :D·tJP 
~:~s·rc1R E 
. -: . ' ·: .: 
J / FO..:f<-
F~T=S/(1.-Fl)~BAM 
KE TLJ l<. f\l 
E f\l·l) 
l . 
. I 
'l 
W s. :lJ·A · ;s : : ._. '. . ALJ:X 
. ' . , ... 
*LIST S0·UKC6. PkOG~AM . . . . . . . ' . . ' . 
:::,: I O C S ( K E Y BO A R D 1,4 0 3 P R -I f\l T F R 2 ·5 0· l R E: A [) E R 1 4 4 2 P U I\J'C H. )· . . '· . ' ' . '. ' ' .· . . .. ' . ' ' . .· C LOWE1{ CONFIDENCE LIM.IT FOR MEAN .REMAINING LI·F~ OF 
, C COMPO f\J E f\} T S S lJ kV] V I f'~ G BUR l\i- I 1\J BAS E [) (J I\J . T I ME -.CE.NS ORE D . . . . . . -
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. .. -: 
C E X ·p O f\J E l\J T I A I_ L Y D I S T R 1 B LJ T E D :D A: T ,A 
I N T E G I:: k k , ~"J 
·i[ 
.·/ 
' 
. I 
D·· I 1vr E I\! S I O f\l X ( 1 0 0 ) , C ( 2 ) 
. CCJMf'-'lQN NCAP ,·THAT, T, GAiv1 ,· . . 
. . 
. 
.f{ .-8. 
W.-5 
" 
+<EA{)·( R., 1 ) f\1, I\IC AP, -r 
i 
i ' 
I 
kEAl)CR,2) ( X( I l,I=l,l\l) 
!{EAL)( k, 3} AI_PHA 
I 
·G 4 f~ = 1 • - A L P t-i A 
X N =·f\J 
XI\JCAP=NCAP 
T H A T = ( X f\l C A P: - X 1\1. J: :~:< T .; 
SXI=O. 
QO 4 I=l,1\I. 
·sxI=S·Xl+X( I) 
' 
' THAT=(SXI+THAT)/XN 
Ct.1)=1./THAT 
CALL GK T ( 1 , C, I i\l, 0 ) 
XLIM=l./C{l) 
.. L 
' ,. 
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•I 
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5 
p: 
7 . . 
8 
.. u. 
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,. ·1·:.o•·· 
. •. . 
• .1 
~JR 1 ·-r E ( W , 5 ) 1\J CAµ 
LAJRITE( W,6)N 
~ R I T E { W , -7 ) T 
WRITE ( ~v, 8) GAt"1 
:. \t.J k I TE ( lr.J , 9 ) THAT. 
V1J R. 1 "'f t=· ( tAJ , 1 0 ) X L I M 
, f O R fv1 A. T ( 2 I 5 , F 1 0 • 5 ) 
f(JRfVlAT ( 8F 10. 5) 
F O k f"'t A. T ( F 1 0 • 2 ) 
·a 
. 7. ~: 
~··~ 
·~· 
/. 
F OJ-<. /vfA T ( 1 1 • , 1 I T E f>wTS PU ·r .U l\j 8 tJR:N- 1· ·I\J 1 , 3 0 X , I 5 ) 
·.:.:,-
:F :o R ~l A T ( • O 1 , 1 I T t: jVl1 S F A 1 L I N G f) U R I 1\1 G B L.J ~ f\j - I N 1 , 2 2 X , I 5 ) 
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F, 0 R fv\ A T ( 1 0 1 , 1 C l) I\J Fi I D E f\l C E L E V E L 1 , 2 9 X , F 1 0 • 2 ) . 
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